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~be ~ec b news 
Vol. 61 Worcester, M•11achuetta Tuesday, !larch 17, 1970 No.8 
Tht Prokofitv Ouorttt 
Marshall Suggests 
New WP I Constitution 
In a series of open letters to tbe Faculty, Student. and Adpl1DietraUoo, 
Professor Gordon Marsball bU outlined a propoal for a new tripartite 
coostttutJoo for W.P.1. hue adecJl&te 1D1lueac. ID deter-
Tbe nrst letter, addreued to mlDiDS policy for tbe beaeftt ottbe 
the Faculty, polnte out ooe of tbe eatire collere. Tbi• Idea I• very 
weakest points of tbelr new con- sl mJlar to tbe atnacture tbat 19 now 
stltutloo, tbe Faculty's lack ot po- belas worked on by tbe Con.utu-
wer. Not ooly doH the coutituUOD Uoaal Commlttee appolated by Fat 
not Ji•e tbe Faculty any power be- Al. 
yood that delepted to It by tbe See pap 4 for tbe text ot Mr. 
Board of Truteea but tbe apaUIJ Manball' • letters and tbe bottom 
ol the faculty (or employees) make o1 tbl• pap for tbe propoeed muc-
etfeetlH acUoa Lmprollable. tun of tbe Tec:b '°"rameot. 
He then 1oe1 . OD to wana tbe 
admlniatrauon tbat • .JutJce wttb-
out power la loefftc leot; power 
wttbout jwlttce la tyra1m7 ... ",tbm 
addreaa1111 students be Mlll9•• 
tbat tyr aoatcal power In tbelr banda 
11 no better for tbeacademlccom-
munJty tban ID the baDdl of ad-
mlnJstraUoo or faculty. 
Finally be propo89• a 91.tem of 
Tech covernment tb&t prO\'lde•tor 
a deceotra.U.r.atton o f power and a 
eerlea of checks and balaacH. 
Under tills new 91atem, e"ry 
part °' tbe Tedi commuatt1 wtl1 Prof111or Gor4on M1r1h1ll 
Plans Finalized For 
Fresh11an Weekend 
Frtlllman Wttlalad ltartl 
FrldaJ '"'ldas wltb an txcltq 
coDCtrttJtcillDlllCat•~o'clock 
lD Alde1 Memorial. Tbe blan-
ket CODOtrt Will M!ure Good 
Mews, Bomm Raitt, and 11u-
we11 ltrttt; tbrH lmpreul"' 
performen for tbl ne.W.. 
Good .... ii tbl ... dilco-
ftl'J on Columbia Recordl. ·Tbt 
Z llllll P'CJUllS, a pJtarilt lad 
a ctllilt dntlopt a Simo1 aid 
GarfllDkJe type 80Uad to a.tr 
own composWon. 'l'blJ la"' )l9t 
flDilbld a ataad at IAllDIM on 
tbt bar .. lad tarllld llOll-
leD& nrilft. 
Boamt Raitt ii OD1 d tbl 
1e .. r tDowll folk miatrtull 
atW aftJtlar diaoo"'l'J. To~ 
•idl ••tJ lD tbt tallntlld ll• 
up, liluw911 IRrllt wW ptrtorm 
bluea-roct 111UDa.ra. w1 .. ww 
be •ntd. 
laturdlJ'1 '"'a wW feallart 
tbt Harlem Ciobl trotten kl 
Harrqtoa Audltorlllm at l:JO 
p.m, 1bt ''mastclam d bu•t-
ball" •W bl plaJllllfor a. lllDl-
flt d tbl Bulalbll llall d Funt 
lD Sprqtltld. 
(Comt '"'Dtas oa laturdaJaad 
a mtad tllc WW bl protklld 
for fllD .. lain,) ID Aldta Mem-
orial a ccritn•ou bl&Dlalt lboW· 
llll al IOCb old IDOYlll u "11111 
Ko .. ' lad W .c. Fttldl cllua. 
wltb cartoom ud a few IU'Jll'a.. 
wW btClD at •IPL lolDltlmt 
cturq tllt '"'DIDI tb11111* wW 
come OD llld a YOlllJblll IM 
drllPd oa&o a. Door for a. 
WPI CGldl n. WPI ....... ,..._ 
ltJtall coallllt. '1'111 strll o1a11D 
tbly wW bl a. •tetora. '1111 
mOYIM ww NRIDI lftlr tlll 
PIM ud WW. oolltlllll u IDIS 
u a.rt an ptaplt pre•m. 
lbtlld wW bUIUt a. _.. al 
alcoboUc bnlnp .. 
Al.lo OD laturd&J WW .. U.. 
pertor1111111111 at FRIDAY TBS 
1111RTIDITll, DWtll Com-
mcm. '1111 ca8lt ...._ wW .. 
optD for 'hell .... tal tbllr 
datlt .. 
'nclllltl for Ill ... tWall ll't 
lftllabll at ... dDor. 
OD 8aa:llJ.ltbl.prlll-wllallll 
ProWti• '-"It will 11111111 
tbllr Unlld ..... dlllll& •n 
performlll 1111 (oca&IOl'ra) ~-
cont. on p. 9 col. 4 
.. Students Discuss Council 
At Friday the Thirteenth 
Tbe bull •Nloo ODStudeDtOoY-
eromeot, orpntzed by tbe mam-
pra ot tbe recentlJ elected pre•l-
dent ot tb8 lltlldeot bodJ Al Mc-
Tamma01, wu a.Id Thursday D1Cht 
In ~ "Friday tbe TbirteenUi" 
eon.. bou•. At one time, al-
most 50 Mudeab and lacult:J ••e 
pr ... nt. It ... med tbat mo11t •t 
around wattlas tor Al to mab eome 
8tat9meot to llart tbe meetilll, but 
llOOD reall&ed tbat tbe bull 18NloD 
would be Conducted ftrJ tnfor-
•UJ. 
Three or four rroups formed 
a D d bepO d18CUHllll ftrlOUll 
"problems" within tb• 8Cbool u 
well u tbe llhldeat IOY9rament 
A committee for tbe revbtoo of 
tbe ltadeot Ooftrnmeat CcmUtu-
Uon wu ..U-eatabU811ed. Anotber 
croup d18CUMCI tbe Deed for a atu-
deot llOftr nmeot and tbe efl9cUft-
nes• ol tbe abOUUoa ol till• bo4r. 
And, at U.. b8ad t.ble, McTamlllallJ 
8PQke wttb •Heral loterHted ltu-
deot leader•. 
AaGlll tbe ldeu Alandblaoom-
11atrtet• bad coinptled were tbo• 
ol nWdlll tile Teall Commwdt:J 
eo.ncn a .. rt of Uie 8*udeot IOY-
eroment and eatablilb!alcompleta 
8tudent •If - determt.aatl1111. ID-
ter•l work on tbe "II x '11'' 
YOtlJll rnoftm-'Dl andblr1J11acam-
pu1 PQCboloSlat were laYOrat.ly 
di8CUUed. Fat Al cloll8d wltb tbe 
Idea ol boldllll all .tudeot rcmtrD-
meat meet1111s In tbe aoftee bouat 
becauee of Ill Informal yet pro-
YOC&tlft at!D08pbere. 
Tbe en.ctlYeMU ol tbe bull-
18UIOD 18 yet to be 8Mll. a WU 
obYlou, bowfter, from tbl• Brat 
meet1111, Ulat atllldHt IOftl'1D8Dl 
under t la e ..,. ldmlalatratloD 
8bou1d be qult9 eaterta1al91. 
Bull leUIOD 
IDnmittee Proposes School Structure Change 
On Saturday att.rDOOD a pwp d ltudtllU blld a meet· &lld two ldmlldltratto1 membln \lllllObad bJ tbl tllCU- periocllaallJ bJ llllt comm 11111. 
~ to try to formulate a •• comtllutton for tbl atudem tl"' oommltfltt). 1bt ltudtall would•"' for o• ,_.. Tbt flcu1tJ commlUM would la"' bula&UJ a. 811111 
(OftrDIDlal. 1bt atudentl ftre llJllOlabld to tbtl com- t.rma llld tbt faculty aid ldmlmatraUon would •"' power d tbt llucllm Liii oommlUM llld would a. 
mlttet bJ ltudent Body pnaldent, Fat Al afttr tbt bull for two ,..ar alteraattas terma, 1tructurtd wdlr tbltr oWD oomtllutloa. 
IHSloD i.kt Jut TburldaJ .... at tbt colrttbolml. ID tbt CUI " major dtclltom lD Wblcb tbt court Tbt ldta oommlttllt bu pra.cUca11J tbt lllDI s-WDD 
AtteadiJll tbt mHiq were Glt111 Wbl•, Paul lftlll, mtmbln m&J bl llnolftd a )ll'J d 12 would a. ctmto u tbl pruem Tecb Communltf Council lD llllt Ill ldlu 
Rlcbard ~ Foat, Vlllctm Pace, Dl•ld llobW, Doaald to mailll a dtclllo11. Tbe )ll'J would comllt ~ ltladtall, comlJll trom tbt atudtm bodJ or flcu1tJ or ldmtm-
st. Marlt, Carl Goldholt, aad Paul Aab. Tbt meetq tacaltJ, u:l ldmlDlatratloD. tratton would bl colllctlld bJ t1ai. commmet Ull It 
bepD wltb tbl lllta lD mllld tlllt a mw collltltutioll bl ''l'nJDl!fT LIFJ" Would ... ltl noomtad&Uom to ... IDCUttw oom-
drattlld bit tbt tad rualt wu tbt structure for a IO'· Tbt lludul Life Commltfltt would rnltw tbl ftrlolll mlttM. 
ernment to IDcludt tbl tmln 'l'lcb Commwatty. 1Ub-commlttllt1, mailll noommtlldatloDltoflitlmeatM ltopttullJ wltb tbl lacutlt'I Council llld court ~ 
CENTRAL OOlllllT'nl Council, aad coordilat9 ltudent lit, Tbt cbalrmaowould liltJll d lD l(Jla1 mma.r d ltude., flcalty, ud 
Tbe IO"'rmntatal atncture would be bUtd OD an .. elected bJ tbl atudtntl llld i. would bl a no•YOti. admlalatrattoD bulc pollc•• llld dlcllto• mar bl 
ll8Clltift Commlttff comilU.IW d tbl Prelldtm d tbl m•mblr. Tbt mtma.n d tbt committee wold a. tbl midi •WI onlJ fbal appron1 from tbl pollCJ rnltw 
CoUtce u tbl cbalrmlD, fou ltudeall; four faculty, two clalrmtD d tbl fl"' 1taodi._ commltteu aad tbl four board d tb1 truMH1. 
trutee1, 0111 a1um1111 llld ommtmblrdtbtldm~ cilia prealdtata. Tbt flt'I ltaodllll commlt1M1 would a. 
tloo. Tbe ltlldtata would bl elected bf tbl studlnt bodJ Dorm commlttllt, I.F.c., Acttnt•• Commlu.t, loclal 
at larp. Om d ttatae wOllld bl tbt .clalrmao d tbl llld CulturalCommlttM,udCindulteltudtntCommltfltt. 
Student Lit Commut.t(tbt&mltloDdtbtpr111matudtm ADJ otbtr commtttet1 Dlldtd would bl formed bJ tbl 
bodJ prelldtnt). Tbe flcalty membln would bl eleetlld Student LUe commlUM lad tbtJ would bl re•ltftd 
by tbt f1ca1tJ wUb Olll member tbe cbltrmao ~ tbe 
faculty commlUM. The trutee mtmbln would bl eltc:t*I 
bJ tbe tn&ltHI aad tbe alummaaadadmllllltrattonmem-
ber Would bl clmtD lDulmUarm&llDlr.1bla commlttet 
Would 11"8 U tbl INlc policy ~ board ~ tbl 
scbooL 
S'nJDENT COORT 
COURT 
1be Tech Court would maa declalo111 a • to co~lct .- - - - - - - - - -
PRESIDENT 
'lbll ii 110t a fbal prosram bilt •nit• ODlJ u a 
draft. Artt commtllU u:I crWcllm an •loomed llld 
may a. broapt out at tbl ma ltudlnt IO"rlllllfm' 
mfftial. 
TRUSTE£S 
- - - - - - - - .. -- - - ---~, 
between a.., two ll'CJUlll Wblcll could not be 10lftd by ' .------. 
eltber tbe flculty or student Ufe commlttet. 
I 
I 
Tbe Court would al8o rerilw pollc'8s butd on tbe 
comtttutton d tbe WPI l0'9rnmeal. Buically tbe COlrt 
Would •rn u "ombudsma.D." 1bls bodJ would comlat 
rl MftD members; a cblef jlatlce (awolDlld by tbe 
president d tbl c:ollep wltb appro-1 ~ tbe eDCUtml 
committee) 1rbo could be a member d eltber f.acultJ, 
student bod)', or admlniltratioo lad would 11ne a term 
rl om ,.ar, two ltladent memben, two faculty members 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
:6ftl'O. ICTC. 50<. IF'C DOtW"\ ••M _,.. 1U1111C "iiiffti 
·----- -- - - - ----------------' 
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GJiloriaf 
STILL IUCIOS 
TO IE FILLED 
Tbt declalon of tbe faculty on attelldaDce policy 
hJo ,,.U llO did not repreaent a c:haDp lD pollCJ. 
la OD1J effect wu to lecalize the exlatllll altua-
tloa. A ... oleuor now bas tbe optlon of taldlll at-
talll8ce or aot and rradiJIS on It .. be wta.bea. 
AltboaP tbe decl.toD tp delete the pDr.-, 
"AtteadUce lteelf wtll not be ued iD eatablllibllll 
....... waa dl•llP"·•·· lt llbowed that what la 
DMded l• a cbanp la tbe atutudl al maDJ facultJ 
--••, no are -'>le to d18tlllptlb betWeen 
8lllllelll parttctpatloa la c1de and meN atteMallM 
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UP IN SMOKE 
by Dave Hobill 
WPI IS SECRET STUFF 
Wtthln the past year thia campU bu - , 
huge lntlux of secret orpDizatJou; Each al U.. 
croups maintains a nrytmc decree of ~ 
ranstac from tbe super secret tbroup -... 
secret to the pnedo-aecret. Ma.t Of tbt• •· 
ganizaUooa have one th1nc ln commoa; tbe -
that they believe that tbroup tbelr llDdersro.e 
acUvtUes they are belpt111 to make a bett.r WJll. 
TOlllY na Of'Clet lo fie ~ 
ered a.DJ kind of aett.,. 111r1a 
oa the campua om ..a l....., It 
otbera tllat be la a ......... ., 
-. .ecret orsututaa.. • • 
la .. aetlft eoatru.tw .. • 
llCbool ud llOt Iraan to··--ber ol eome .... r11~ .,_ of cbPN dll 8t1l1 belie .. tllat atudeDta m.t be ._ _______ _.. ___ _.. ________ _..__..,... 
llll'ced to come to cJau. 
At Tech it's always ti•• to pl1y 
"Caa You hat Tht Clockr' 
... people ...... to WOrTJ .... 
ldm. 
l'llJalcal edacatlon la tbe department wber• tb1• 
......... la moat prnalent. BJ Pra1 ..... Prltcb-
...... on admluloa. atteadUce tUIDr I• tbe malD 
._., la.....,.. PIOllle att-dl• PbJalcal Edllca-
U.. ...,._ It ofter• -.cit a cbaDp from tbe L.----------------------...,,. 
IMIDlllSIJ ..,..._ woall Mic 
..- be aecaeplilllled "1 -
89Cret orsututioa. VPT, ..... 
a...,.-UFRliaftaD ...... 
• certala ..... of PIJelll -
lie .....,.....bJmcreQr.._ .......,. , ..ea! routlM of a t.clmical col11p, 
pltJllloal edlcatlOD lbould be attracUft lo moat 
oo119p.... ........ Ullcler tbl preaeat 8JNm 
It l•'t . ......,. a reClldremaDt tllat eacll ~ 
"•r•JJ ... aw~ IDto stat~ ... rel• acb week, with tbe boar• 
llellll .... at tbe 8tad1Dl'a dlecr.UCID. A wortbJ addlUOD would be tbe 
o81rtac ol IU:CTIVE cour•• la YUlou eporte, 
I Tbt eattre lactlltJ mut aocept the fact tllat atadat• wtll come to 
ola• wttboat compluloa IF tbeJ hel tbe clue la wortbwblle (barrtac 
lllcb addlrtaDN H alclmna, tuta, and '1:,ll'1)udtllat etudeata MUST 
be nprdld u "lAms- to be Ut, nqt bucUta to be filled' . Interaction 
· between flellltJ llld ....... lD AND out of clau, la the molt ftluable 
Dart of collep, bat It la bart ratber tllaD helped by attelldaJlce taJdlll. 
UllW tllM l• realised by ewry member of tbe facultJ, the on1J eolutton 
la lo eUadaate all reqalred cour8ff eo tbat tbe lltudeata would 8l111Pl1 
llDt talDI l cour• tbeJ felt WU wortbleH, 
--o.w. 
Needed . .- An Activities Fee 
LETIERS 
Two llttln OD tbl OllllOS... .... dltllad lmlroolllcatll atllltUcl 
at Wol'Celtlr ~b. Wbilt I do not wam to lfllll tbllr ma1n polmm 
blN &ad I do npport tbllr rtpt to bold .., ftlw Oil &111 nbjlct I 
am penoallly uadtcldld lbaat tbl role ol atbleUca, I do wam to 
reply to put d Olll lltttr. 
IQ Jell ltttrW1 lltt.r, bl refeN to ,.,tauna, rid~ly COlllll&• 
ri. tbl Atblltlc DIJl&rtmient'• bldpt to tbat ol tbe · Htltory Dlput-
mellt". Wily II It a rldlculoua 00111111.rson? WPI bU lD recent years 
paid 1reat lip 11nlce to the llunanlUea. Yet, last tall, Proleuor 
Jobnlon. blld ol tbll Htatory Department, questioned )lat bow much 
tht acbool doea dallrt a lood laun&llltles prOIJ'&Ol. 1be queat1on 
of the telatlve alas of budpta would lffm to ba a Sood meuure 
of tbe relatlft Importance that Tech attachla to each field. 
G.W. 
Our Own Institute' s Pond 
THE 
FACULTY 
PEN 
lty Prof. Ar•and J. Si Ive 
A Plan For Action 
The tollowt.ac propoaal ll made wttb tile Lateat of brlaClllc tbe edaca-
t1oul proce ... of Worcester Polytecludc lutltute to bear Oil aome of 
tile probllms of IOClety. 
We are apertmclac a crowlDc pablie concern ttr desrldliioa of tile 
'*1Jlcal. aad l*>lopcal emroameat 1111 111octated ..... problem. 
Di>oud&J pro&Mtl llAI wullllp of lmpealbc Hflroameatal dlluler 
aad caltval atermtnattcw l>r tilt not toodlltaatftdan. Aia.o.p 1D1QJ 
aowlldplbll people ba" laned llmllar batoba mon llllltll wll'ldllp 
ID tile put, lt ll oalJ ncnllJ tbat prtuunl of pablic ..Umeat lad 
aovenmeatal awart11111 ba" prodaced aa atmoasMre wll&cla 1111 a 
ebuce of afrect1lll major lm111Cta on problems. The C09Ctrll aad enana-
llum of 101111 people tor t1m1roameabl problem• 11 allo ftl'J eacou-
r....,_ The collUDOD aoal 11 to lmproYe tbe qaallty of oar emtroameat -
lbe llWtrmmeot belllC oomldered 1D lta total 1111 brOldut ..... Tiii 
problem• an complls lad ._,,atlo• ID edacaUOD are DHded. The 
1Dterdl8DlpllaarJ llJlll'OICb II ntdutlJ not YerJ llCCtldall lD treattnc 
oompla •Ylroamlntal probltlDI. 
Worceattr Polytecludc lmtltute ll OD Cbe tbrelbold of mU:Lae lmpor-
tut cltc11loal rep.rdlnc lb fature lad Ille academic eommmdty bu u 
opportualty, ud ladeed a reapcwdNHty, todlrectltae111rpe1 to contri-
bute to tile aolaUoa of IOC1eta1 pnblema. I beUen tllli WPI ll ID a 
alliqal poa&tioll Ii tllll ttme to reoocn'• aad redirect ltl tflorta 1D a 
melldlll6al way. 
It ls recommtlMlecl tlltl Worcuter Polytecludc luUtute mike a 
commltmell of a major portlOD of lb 1raduate educattoaal efforts to 
emroameatal ltadlee wltb a coocentrated muWdl8clpl1Dary approacb 
to problems. EnYllapd ts a Cemer for Eo'1rolllllt11tal Studies, tru-
aceodlDg 1Ddl'1doal educational dlsctplfnu, wblcb woold lo&ure a.at 
prosrams are relenat IDd carefully coordlDated tor mulmum effect. 
Under tbl1 coocept. W.P.l re80Ufcea would olllY be aaed to •URJOrt 
••ciled llllleta or wrt- • 
.. - at-.a., roMI .. 
*lftWQ8, C.mr. er .. .._ 
(It lt enata.> ud 1.0~ • ..,,. 11 
...... -........... ... 
tlm1lll al ....... ol ..... 
orplliattou ud ....... . 
campu. 
All of .... orp*ll:I• ti 
11appeato1ia .. w ..... --. 
etllll ll'oaad; Earl ... We-
~ ap me m-to-aw 
... wt• .. ..,.., --
acrou lt1 or tM Mat ...._ 
Uld .. cw.r•a poa1 omo. ._ 
mmberorCroubODN ......... "1 
ettber er_.... (1) a... • 
8,G.8. 
8oaD tber• •J be • ..., 
91Cret aoc&ettea out .,_.... • 
bour of 1 a.m. ... II p.a. llll 
DDtbl.lll wau be ..,.. to be 11m1 • 
MCret, Tbt• croapa _, ...... 
tl-1lJ r.wis t.ato eada olfllll' • 
afteD tllat tbeJ woald aD lie • 
buJ la trJlllS to ...... _.., 
frem eacb otblr eo IMt .... 
would ner be 1Ccompll ..... 
larl Brldp 1DaJ ... .,. to Ill 
rented oat ID adftllce bJ . .. 
MCret orpnt..Uou eo lat • 
don't baft • c-. -- ....... 
buPlll from Earl 811dp -
mor.a111. 
...,... lt would be ............. 
II tbe ..Ure campui .-_... 
ll'oand. Tbt aclmllll*atlcm ..... 
work iat. at DIPt ldlllll -.a 
...uap aDc1 •nar...,.. • 
9Cbool 9lUCleDta towldlll ...... 
pm at Dilht IO tlW...,. .., -
all ... actl.ttJ. w ......... al· 
tend arbltrarJ c.._ tlllM llr 
IDUUd lUtnctor• .... lleld ll 
c1 .. tpatied placH. 
BJ tbat tame WPI woald eat ba•• to WOl'l'J about pelicltJ ll8DI 
u;yoae lD tlile oatmcle world •Giid 
DOt 8ftll be nre tllat -=II a 
collep eJdeU. ,,,_ WPI omld 
become ... moat ..cret orsaal· 
saUoa lD tbe COUDtrJ. programs and fltllltles whlcb 
demonstrate a real cbaDce for 
contrlbuttoo to the solutton of 
problems of eovtroomeotal qua-
lity. Thls would not uclme 
programs outside tile Immediate 
tbruat of tile Institute effort whlcll 
can be successtully faoded. The 
Important aspect ls tbat es•atl-
ally tile elltlre graduate effort 
would be de•oted to a common 
goal. 'Ibis proposal concerns 
ltaelf wt.Ill only tile graduate ef-
(ort since It ls felt tbat tile major 
cootrlbuttou can be made at this 
level. However. an lm;ortant con-
sequence may very well be tbat 
undergraduate prorrams would de-
velop along tile same lloes. It 
may indeed be desirable to con-
sider the entire college lD tills 
context. 
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I fllrther feel that attention 
should be directed to the United 
States Congress which may be 
amenable to conslderlDgestabllsb -
ment of Environmental Grant Col-
leiz:es along the same lines as 
land and sea grant colleges. 
Worcester Polytechnic Institute 
must move quickly and purix>seflll -
ly to be at the forefront of deve-
lopments. 
Glenn While - 754-7412 Edltor·tn..chlef 
Manalina Editor • •••• ••• ••• ••••.••.•••••••••• Paul Ev&na 
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Sportl Ecllton • • • • • • • • • • • • • • Don St. Marie, .-rank Ste1DH' 
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Blood Drive Nets 
New High Of 268 
Open Letter to the Tecb 
Community 
On belulf of the A merlcan Red 
Cross may I thank eacb aod e.ery 
one of you who participated In our 
annual blood drive. There was a 
oew high of 268 pints of blood 
collected. Lat.er we will make the 
announcement as to the percen-
tares tor the trophy . AlthOUCh 
we reached a new htch for W'PI; 
when you consider the fact that 
we have a community of over 2,00:> 
people we should not rest on our 
laurels. There Is no reaS-OJ w!ly 
we cannot make every effort to 
r each and mal~m a much hlcher 
percentap. 
My particular appreciation to 
Mrs. Mahoney and the student 
chairman, Don Tanana In add1Uon 
to various representaUves Ln the 
dorms and fraternities for belp-
tnc to mate our blood drive a 
worthwhile one. 
We look forward to seeLnc you 
at next year's drlva. 
Dean Tr .. slt 
Tech News 
Letters ... 
Interested in 
WICN11 
If you wont to work on 
college radio WICN 90.5, 
os a disc 1ockey, progrom 
writer, news ond sports, 
engineering, or just ploin 
want to be o port of the 
station, there will be o 
meeting for you to ottend 
on: 
WEDNESDAY, MARCH 11 
ot 8:00 p.111. ot WICM. 
(WICN is located on the 
2nd floor of the rear of 
Alden.) 
Student Def e1ds 
l1tercolleglate Athletics 
To the Edttora: 
L&telJ there !awe beeD u u-
10rtmeot ol coatroweulal arUcle• 
on the Tech N .. e aptMt certalD 
well estabUmbed departlMllllle ud 
orpnizatlou cm tb11 lalll. M6JIJ 
baft plaped tbe Atbletlc Depart-
IDlllt wHb ftpre•, rldtcaloulJ 
comparllll tbe AtblMlc 09p&rt-
ment•1 budpt to tbet ol the 1119-
tory Desartment. Tbe med IDr a 
ft11lty eportll proeram ha• beeD 
qaeltloaed. Some ubd, • hltex-
actly wbat cloel the ftUltJ pro-
,,am coatrlbute to W . P.J. ?'' ltill 
oebtr1 rear the pubUclty ftl'alty 
eporte brllll to Tech; tbeJ doD't 
want to ... Tecb bec:Ome a Jodi 
ecbool. 
Maiv people fail to realize 
Proeram. Tiil• l• tbe k1llll or per-
80D ewery coUep aeede uda IOOd 
ftl'lttJ ..,orte proeram h•lpe nu 
tbll Med. 
Here at Tecb we baft Ille PlaD-
nlllS CommlttM trJllll to eballp 
Tecll llllO a more wen romded 
8Cbool eo u to produce romded 
.eudem. Yet we !aft peopl.e 
ecreambll "Do awar wltb Varalty 
&port•' , a Yitai part of UIJ well 
rounded oollep. OD tbl• bll1 tbe 
word "atblMie'' ._. .,.... bUlllllled 
and replaced bJ "jock' carrrtas 
aloas wttb lt a ratller deroptorf 
alr, ,,_ ued bJ moet peoplil . 
People trJ to derrade tbe ..., ....., 
le wtWllr to pat bl-U out IDr 
tbe 9Cbool IUIMd of eupportlJll 
..... 
I tll1I* lt'I about UIM people 
r..Uae wtaat a....Uce r•Ur do 
far Tedi aad re.,.a .._ wtlo 
work ID tbe Vanlty 8porte Pro -
,..am. 
Jeff htrJ 
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VARSITY 
SPORTS 
To The Editor: 
It is u"ortuiate tbat tbere are people •ltbln our academic commaaatty 
who are so unsure and lacld• in penoaa.l 1eeurity and llDcrlty 
that they must deroeltortally attack anotblr department ol tbe I. 
stltute, when it ls obvious they know not of which they speak. Olwklully, 
Mr. Howard t.ls no valuable knowledge of the Importance ot ftl'Slty 
atbletlcs ln the co!Je&e community, nor does bl seem to admit tbat 
ftnlty athleUca can contrlblte to a sound ecllcatlon 
A footblll team from Wor.ceater Tech would pln very little from 
the atbletlc proeram were the team to play another team from Wor-
cest8r Tech. 1be value cl varsity athletics l its ln tbe condltloniJw, 
tratq, strateo, and owrall psych tbat a team deftlope wbao lt 
&Jlllctpatea plttlqi Its atre~ and i.matty aplmt a team from aoo-
tber acbool. Wblle tbert are tboH who ... m to doubt it, a tKm from 
Worcester Tech posaeuea a 1reat daal of school splrlt wblcb lnclt8a 
tbat team to become tbe .. ,t f\loctlonlllc unlt It can poulbly bl, 'lbw 
ii a type cl education tbat ii not compulsoey amt from wblcb U. 
pertlclpaata r.celft no ll'ldt Cacademlc freedom?). ,.t U. partlel-
pem recelw mort moral and 80Clal and lodlTidual and commuaa.l 
Nlcatk>n UQ tbey woukl by taklal a matb courae. 
Worceaeer Tecb would bl ln a sad state cl daln wen lt to drop 
tbe ftnlty sports procram. A mlml l9 not ~ WblD U. body 
putlclpatila ID atblltlcl, u Mt • ...,.,l'OWllG' bllltTH, but lt ii 
mon awa.111 to reoelw lmpnulom fl'om tbe outaldl world and to 
mab )Jdpmeatl upon tblm. llr. Howard 1tal8a tlllt Joella an ltu 
acadamlcally-orllnlld tlllo otblr JOU•l8ra, u ba pats lt. Tbt 
lmlau&tloa tbat )>cb are dumb ll a totaUy uinllll lt&almeat. 
'Jbl ftrlity procr&ID Geen a.. Wltbla tbl 9cbl»a& Wbo dallN 
to competl atbletlclllJ U. caiortultJ to partlclpall lo a -•r ol 
1por18. 1be atbllt9 plm mucll from bll partlcqatloa. lie plm 
tbe Hperltaoe ol worldlll wltb a IJ'OUP, u part of & tll&m dort, 
ualal &11 bll ~• (mt )1st ..,.la&l) for tbl balllflt of tbl •lltlrt 
1rcup. Ill plm penoml lltllflcttoa &Id CIOllldlme lo blmlelf, 
wldcb an U. lalll for penoml, monl ul tmllllotllll dnl• 
meat. FlallJ, bl acldnl1 & •- of ICOOmpltamllll lallc ID bit 
abllltJ ID ldl-u &a lllll1'tdllll. 
Tbt poa. ll tlllt ftrllt:J IUlliltla8 timid n•lo • c&mpu1 tor 
u.o. no Nb ID p&rtk:_.. lo &1111 plo from a.m. 
Jim Hannoo9h Frank McMahon Stephen Pavelka 
Biii HakkJnen Tom Staehr Michael CUecio 
Jim Georee Jack Blalldeu Robert MUia 
Frank Calcapo Paul Conti Bruce Beverly 
Vin Colonero StepMn A. Beekman Ruuell Wllllam1 
Ron Zarrella Francl• Yanullclewlca Al Prucnaf 
Stnoe Joeeph Kenneth CullOn John Shafer 
Ed Schrull Stephen Greenbers Richard G. Drolet 
Larry Vallee John O'Brien Bill JJ1ht 
John Gallien Don Waite Don Tanana 
David Meyer Jack Greenahleld Tim Rooney 
Larry Vallee Ed Jarub1 Bob Johnlon 
Dick Mattel Ed D'Alba Dick Flllppcttl 
Leo CllU1 Terry Luddy David Horrock11 
Mike Santora Denni• Davoren Richard Pletryka 
Jim Ryan Wayne Ea1tmen David Belt 
Bob Plante Charlee Kavana1h Leonard Pollzzotto 
Jamee Keefe Frederick Decastro Jett Petry 
Georae Block Steve Snell John Doda 
Jamee Lavallee Richard Choiniere Mike Malone 
John Woodward ThomH Currier Don Bachlund 
Scott Dineen David Burkey Arlan LeJuene 
Anthony Toecano Will Rose Vincent Pace 
Paul Ruuo Kurt Wu1terbarth Pete MarkunH 
Richard U1auakaa Scott Wallace Randolph Sabllch 
Gree Mauoud Kenneth Kolkebeck Andrew CrUOn 
wtiat tbe true value of a ftrelty 
1POrta prorram t 1 for aa1 collec•, 
The Jd>liclty ftl'elty eport1 draw 
11 lmpartant to a111 collece. Tbe 
lnteractloa wttb other collepe la 
aleo Yitai. But Ylrllty eporUI' 
rreatest coatrlbatlOD le wtlat It 
develops wttbln tboee wbo parUcl-
pate In the proeram. Sportl de'te-
lops an lncUYldal'• cbaractilr, bJ 
bours of bard work ud IDU1 
a crlftcH. He mut dlecipUM 
blmaelt ID 80 11W11 war1; wt.. 
de&ated be mut come back oece 
acatn eYell etr011Pr and more de-
termined tban belore. It la rlcbt 
bare la learnllll wbat lt tau. to 
wtn Ud at tbe eame Ume learD-
IDC to lo• sracetDllJ, llillt aewr 
to 11"8 up. TbJe I• Varsity .,.U 
rreate1t coatrlbutlOD toUJper~. 
Tbe1e atutudte deftloped OD tbe 
pla YI 111 fteld carry tllrOQlll la 
every~ a pereoa doee. More 
often tban not the people wbo are 
IDYol..S in ecbool acUYlU• al.lo 
parUclpate la the Varatty 8portll 
Where Were You 
Ken Pula Ar1m Nahabecllan Bruce Eteaon 1r7h Dan Eide Daniel Donahue Doua Tarble 
,,. en Dave L111lkln Mark Samek Fred Parla 
Vern Hatt Steve Packard DanleJ Godin 
Any FNlhMGn or Sopho-
more with • car and in-
terestecl in worltin1 Oft th• 
TECH NEWS circulotion 
staff, pleaM coMect T~ 
.......... 1-210 ., 75J. 
9809. 
The Sun Went Out? 
~1 Jeyct C1pleYicll 
AltbouP darDeH la a perflectlJ 
natural occureace, u eclipee ol 
tbe 81111 doe• not lappen ewerydaf. 
u a -tter of fact the nest 
ecUpee len't espeded be.re ..W 
the year 2024, uale11 of couree 
you'd care to trnel to New Z• -
land next year. 
Anyway, dilferent people bne 
ditterent waya to celebrate such 
occutons. For example, Cleon 
Whit., the editor In chief of the 
Tech Ne•• worked OD hi• PllJ-
llCS project . Mo.t people, bow-
ewe,., watched tbe aan a.ad mooa 
come qetber, 10me from a roof-
top, eome oa T .V. becaue tbelr 
motllera didD't want them to ndD 
tbelr .,.., ud aome fr..U nea 
weDt to tbe Cape to watch tbe plle-
aomenoa OD the beach. 
TMee tJp&c:a1 Tecb abldente, 
about SO ID m1mber, went to Ma-
rconi Pt. beach wttb Prof. Oleen. 
lo exctted were tbeJ, tllat tbeJ 
ewe• toot to dotnc "" etraBP 
tblals, ua p1&11111 tar wttb the 
water, ud Jumplnc on cun1. Of 
courH, the cUlf wa• motUy soft 
eand and a rn roclcs, IO r suess 
you could say that theJ were na-
turally stoned. Everyone wbo went 
had one of the moet exclUlll adven-
ture• In their Ute. 
Next time you Me • Darkness at 
Nooo," or bear of people taldlll a 
mac1cal myatery tour, JOU WUI 
!mow tbat the moon I• LD It• ·-
ftlltb boue, Ud you'll ... the 
dawn ol tbe "Ace of Aqaarlua," 
Day wtll be lllCbt. and die roour 
wtll crow at I p.m. oa a BatardaJ 
afterDOOll. 
Dale Lady1h Cre1 Dlckaon Wllllam Cormier 
Wiifred Prue Bruce Baker Ed Sch 11 
John E . Dewar Bill Henrtee ru 
Clark KnJckerbocker R La all Richard F . Abrams 
oeer V H Larry Donato 
Richard BrontoU Bruce Hall Bruce Szypot 
Gary Smith Ben Allur Kevin Ha~t 
William BeloH Jamel DlMJUa Lou Ferrar-esl 
Run Lavery Byron Johnaon Mark Dupuis 
Bill Jerardl Richard Olton Richard Lacortlalla 
John Pelll Richar d Panton Gary Boynton 
Donald St. Marte Stephen Johnlon Tom Ferpaon 
Robert Rasewbery J ohn Hilton Charle. J, AndrelOn 
E. R . Hyde Donald Taft John T Bok 
Tom Terkanlan Ed Crandelski Trent Germano 
Dennis Kokernak Bruce Desmarais Robert J . Ke lley 
Steven Desmarais Dave Martin , 
George KarapetJan Joe carter fhomas Rogers 
Jim Alloonlan Bill Rutherford Chester Chin 
Edward Home J h S Ill J Michael A. Lucy 
Glenn Mortoro Bo bn W~lz valln, r. Ronald Kllmas 
o ga Fred M Snyder 
Ceorge Johnson, Jr. Peter Bonocor al Wllllam' Abbott 
Daniel. Lu.aardl 1'om Beckman "'I l'· 
M Cl J v enn «Omer urray az er Bruce Rosser Todd Be j I 
Carl Coldknopf J ohn ChlareUI Ca 1 d ~am n kl PauJ Swenaon Robert Shauver r e ymows 
John O'DoMell Cary Dunkelber1er Ralph A. DI Iorio 
F . David Plot• Richard Graham ~~m ;ro~ tz 
Richard Zepp Jerry Parmott ep en a 
J on Franaon Garry Hyman J ohn A. Lind 
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A SET OF LETTERS TO PEOPLE OF WPI 
LETTER I: TO MY FELLOW ties of " ...• initiating, considering, 
FACULTY MEMBERS and making recommeodaUons on 
questions of educaUooal policy and 
You bue bel>re you tbe spec- problems arising therefrom. A 
tacJe of a ''faculty'' apprOYing question of educaUooal policy to 
a coostttutloa la a rusb, wttbout the eltent that it bears upon coo-
caretul cooatderation of tbe mean- dftiooa tacilftati.llg instruction, 
iDI of tts proYisloos. There ex- study, researcb, publication, and 
l.t to muy of Its provtatoos btd- other scbolarly or cultural acti-
dea traps and traps not so bidden. vlties of faculty members aod 
Oa February 25, tf'70, we saw a students." The Imbalance bet-
questioD railed u to wbetber tbe weeomut duties, responslblllties 
F1eulty llbould bl called "employ- aad our authority violates every 
tt1'' bJ tbe luUtute. Tbla wu prlaclple of proper coasUtuUoaa-
protested and ftnally tbe point was llsm. U is from lmbaluces such 
woa ud tbe otreutve word was ;students." 1be imbalance bet· 
dropped. 1be Facalty wu com- ween our duties, responalbtllties 
pletely correct to object to tbls and our autbortty violates eYery 
otreutve word. Bat u Important prlaclple of proper consUtutlona-
u Ilda Ttctory was, IT 18 NOT llsm. It Is from lmbalancea sucb 
ENOUGH. as these tbat dlaaster nows. 
IN THE NEW Coutttuttonenougb 1bus we are cbarged witb tbe 
arbitrary power remalaa la tbe duties of scbolar-educators but 
lauds ol tbe same people wbo we are la trutb merely tools la 
wuad to call JOI ' 'employees" tbe hands of tbose whole orlcinal 
to mlb yoa mere employees 1D job It was merely to provide aod 
flct If DOt la u1ae. CoDCOmlllDt malatala tbe paystcal place lo 
wttb lbJa daapr la uotller Jail wblcb tbe educallooal eipertuce 
u •rloaa. Tbla la tile "clear mllbt take place. 1be Admtols-
11111 preaeat dupr" of a Faculty tratton'a orlglaalfuoc:Uoo wu to bl 
wttb P'tal dlUM lDd napo111I- tile malDteUDCe men of tbe piyal-
blJWea (u apecl8*1 ID Section cal plant. It was to free teaclaer-
D, pullflllb I oftbt mw couU- ICbolara from mta>r detallaofday 
llUOD). bat wblcb bu OGly tbat to day operalioo and tbe !lnaDce 
pn1r delepted U bf tilt Prelll- of tllat power wu first pven to 
dell lDd Board of TraatHa (u tile admlntllratora. 1bat tlley 
apeclW ID 8eotioD D, Plflll'lllb bave uarped power la not tbelr 
IV). hoald WPI JolD tile rlllka fault. W• have allowed tbla to 
of olller ICbooll Wb1cb baY• bad tiappea sradually over tbe yeara. 
mntt. ft>..,. IDd deltrucUOD, Tbroqb lutaeaa, iDIJDeH and 
lat FIClltJ ~ be lae "mlD ID llbeer stupidity wt rave tile Ad-
lae mJdlll9'' - rupoutbll tor tile mlalatratton tile feellllr tbat Ibey 
.UO.S of tbe Ualveralty ~ mid- could call us emploJHS and llboald 
t1r llow -:.lllou) bit •lib m powr lblllk of us u emplo,..a. 1be 
of ltl Oft WUUon9r • Wlaat 1llOGld Facalty bu UArted Itself 1D re-
be dlltro,.S la -* a ooaftcmta- slaUDr tilt name of employees. 
tloa ..,,... ... lbldeata lDd tile Bat It la aot 9D0111b. FeeliD( 
Admlllltralloa la llOt 1be hdldlnp, aat1alled at tbla pol.at la Ume la 
or tlM Admlllltratlm, bit ralber faU1Dc lllto tbe "JOG llboald have 
tbe ,...,, ...... com..mty or .... bin tea years .., .. trap. 
aaolar-edlcatora. ReUOD bJ tllat type of uaaJocy 
llcUoa D, Plflll'lllb L Ge•- la pateDlly falllclo•. Usla( a 
nl. ltltea lall a. FICdJ "ac- almllar type of ar('IUDllll ODt 
cepta dlUll ud n.-.11u1u.. coa1d Ti•• u a major lmprote-
..s derlfta ltl llllbortty ID ac- ment tile fact tbat teD years a., 
oorduoe. wttb tbe 8Jlaw1 of WPJ tilt pernmeat dlacrtmluately sot 
aader a. erect1ma of tile Board tile aoveramenl dlacrtmlaatelJ 
of Tnlteea''. U tbla wuD't •- lbot people on tile street, wbereu 
.,... CClllUol, Ille aelt MDlenct now u only tbrowa tbem ID jail. 
aoltdUlH tills control flrtber. Ybla ta tile lJP8 of m>lutionary 
''Tb• Board of Truteu. 1D turn, prorreaa J coaJd do wltbout. 1be 
de.._a arffl of rtll)OllllbWty central pol.at la lost la aucll ape-
ud aatbortty TO TD FACULTY aloua rtuoDial. Too many Fa-
THROUGB THI PRlllDINT OF culty memben are too willla( to 
WPL" 1'11Df9rlor, HCOad clall aetti. tor a crust, blcaue tbey 
polltloa of tbe F1elllty la fUrtber Ud DOtb1ll( before. We oupt to 
tm&Nedaed bf Plfllflllb IV; ID blve oar jut share of tile loaf -
ltCtioD U. AUTHORITY: '''lbe a- DOtblDI more, aotblar leas. 
caltJ bu -* aalborlty O'fer Ille For tboae FacDlty member• wbo 
ICldemlc pollUca ladprosramau do not attead Faculty mMtinpbe-
m11 be delepl9d to U bJ tile Pre- cuse "m>tblar eMr haAJIDa", I 
lldHt lad tbe BoardofTruteea". haM coatempt. Notblac bllJl)8D8 
MIU DD mlltlte, wt ue tile becaaae you are aot tbere to m.U 
cnllaru of tbe President ud Ille u llllJPIL Yoa are trJlDltocrawl 
Board of rr.tees. Uader tile• lato aae abell of apalby, lDd (1M 
provlaloM, we an mder tbelr J'OGI' lllJent "11s" •ote to every-
tll•mb. Some of JOU may arpe tblac. bid u well u tile aood. 
tbat tile curent Prelldtat I• DOt Otbera ban witbdran 1alo tbe 
dlap>aed toward aatocrl&tc rule. academic banlUCJ'acy boSJbr to 
S...ral of Ids recent atatemeatl remalll safe lad secure. But I 
*make me .-are of tills Judie- bope ,ou would reallle tbat tile 
mut, b9t perhaps I am read1ar only way to be safe 1D UM aca-
too macb 1ato Ida words. Bat be demlc slave system IS NOT to be 
uaared, bonter, lf moat judp- Rouse Nesrou and try and 
menla u to tile pre•Dl tncum- "yes'm" tbe mailer to death, bat 
bent'a lnttnt are correct, lt need to dlamaalle tile alave system tt-
not alwaya be ao. 1bla absolute Hlf. Aad tbereafter to assume 
power Hlats for a reuon - to residence ln a communlty ofacbo-
rule absolutely. And tboulb Lord lar-educators. And for all of ua 
Actoo'a dictum ls pracUcally a wtao are tempted to blame tbls 
cllcbe It Is nonetheleu true tbat - person or tbat, or "droopy'' stu-
" POWER TENm TO CORRUPT, dents or an lnstltuUon for tile 
AND Amc>LUTE POWER COR- current state of aftalrs we must 
RUPl'S AmOLUTELY." remind ourselvea of a piece of 
Tboup we are truly powerless contemporary wisdom, "WE HAVE 
aod lo a totally dependent posltlon MET THE ENEMY AND HE IS 
u described above, we are char- US". It ls ap to us to cbanre 
red witb duties and respooalblli- the hand of Uijustice, apalby and 
Ues far greater tbu our power· lgoorance lato tbe heart of free-
In Section n, paracrapb D, DU- dom aod justtce. 1be way to do 
TIES, tile Faculty la cbarpd witb tills ts not to "bo bum" a Faculty 
" •.. the establl.sbmeDl of admission con..1itullon 1Dto being. A cons-
requlremeots, academic stan- UtuUon promulgated lo a spirit 
dards, curricula, courses of sta- of apatby will operate lo a spl-
dy, aod tbe regulations pertalnlag rlt of apathy. We caonot let the 
tbereto .•. .'' lo addition to these few institute a new constitution 
d~s lo paragrapb ID the . Fa- for they too wtll become cor-
culty IS GIVEN the responslblll- rupted by po~er without limJts. 
These limits must be placed on tbe 
new ax>wer thecoastituttoniscrea-
ting by the participation of all Lo 
the exercise of that power. 
But evea further thaa tbls we 
must oot Jose slpt of tW•J fuoda-
mental laws of bureaucracies, ad-
mtolstraUons aod lnstttuUoo.s. 
" Whatever happens iD goverDIDent 
(or lastltuUooal bureaucracies) 
could bave hav.>eoed dlfferutly, 
aDd It usually would bave been 
better If It bad". And the co-
rollary to this law: "Once tbl.acs 
have happened, DO matter bow ac-
cidentally, they will be regarded 
as manifestations of an uocban-
geable Hlper Reason". Sbould 
lbe "new" coasUtutloa be appro-
ved as wrlttu, lt must be regar-
ded as a beglanlog aod not aa an 
eod. 1be task la aot ftnlshed. 
LETTER D: TO THE ADMINIS-
TRATION OF WPI: 
I have many words to say to 
you, but lest personaUUes become 
cootused witb prlaclples, I will 
u.e the worda of another. Blaise 
Pascal, the Seventeenth Century 
Freocb mathemaUclan ud pllllo-
sopier aid what lbould bl tbe 
motto of every admlalatrator e-
verywhere lf wt are to avoid 
disaster ln our civil society u 
well u in tile ualveralty: 
"Jaattce witbout power la laef-
ncteat; power witbout jUIUce 
la tyraDDy. Justice witbout 
power la opposed, because tll•-
re ue always Wicked men. 
Power witbout )laUce la IOOO 
queatiODed. JuaUce and power 
must tllenfore bl broulbl to-
retber. so tbat wbatever ls 
Just may be powerful. ud wbat-
ever la P>wtrfbl may bl just." 
'l1l1a mut be more tllan a pla-
titude, lt mut be our operat1.o( 
uaumpUoa. I bope tbat Sb.U-
apeare'1 dlcham la correct: 
"Happy are tbey tbat bear tbelr 
detrlCUOM, lDd CID put tbem to 
•eadllll'' . 
LETTER m: TO THE STUDENTS 
OF WPI (BUT PERHAPS BETTER 
AOORESSED TO THE FACULTY 
AND ADllOOSTRA TION). 
Al I bope bu bleD tr• Of tile 
otber letters ID tills •rl11, tills 
letter la a form of advtce, for a 
reuoaable mu llboald do no more 
lban adY189 Illa 19Uowa, Wbereu 
a •If rtcbteo11 mu may ..- to 
compel lbem. U you become ra-
dlcallMd, u 108 probably wlll, 
do DDt m.U tbe mlatlk• Gaal 
otber ahdeDla haM - name(J Ibo• 
of cODfllllD( P>ftr ud Ju.Uce. 
'11ae two quallU• lboUl aad m.t 
10 haad lD blDIL Do DOt mlatlke 
tile euy flcalty member for tile 
true teaclaer. Do DDt mistake a 
claup ID WHO la prorramlll( JOU 
for a cbup lD tile ayatem. And 
do llOt mistake d*lpUne for tr-
r&DDy ud do DOt mlatlke lyraDDJ 
for freedom. In ll&bt of tile oc-
curreocea OD otber campaaea, tbe 
latter ls tbe rreateat danpr. In 
a r.w lDcldeoces we bave 8"D 
tyranny descent from tile hands of 
tile admlDlatr~r• to tbose of tile 
students. Al we have seen at 
breeding Commwlist and Fas- as sucb theirs ls a grave Alllll-
ctsts' ' . sibillty. They must euare .. 
creattve learnlJlc ts tattar -
LETTER IV: A PROPOSAL TO al WPl. To do tbla, tbty -
THE WPl COMMUNITY. represent a broad apectrq Of 
alumni aDd student lllterat ... 
Let us return now to the ceo- not solely that of any ..._ 
tral problem • the nature of po- community. What 1.naurea • .. 
wer. Most ol those Faculty mem- representative• of any Pllrtlclllr 
hers who want change la the aca- endeavor are any more ....... 
demlc structure of WPl are still trustwortby, dilllpnt and ....,__ 
going about It In the same old ful than any otber? Tbe ..._ 
way - relying on tile absolute Is of courae notbJogl 'l'bertllrt 
power of the admJ.nistratton to the pbysical composltioD of a. 
implement aod approve It. Others Board ol Trustees must be..._ 
are relying on gradually assumlor membera from all eadeaton • 
powers by DE F AC'ro metbod5. public, private, and atudeal. 
Tb1s ls tbe Hry metbod by wblcb public, prl•ate, and ......_ 
tbe Faculty lost power lo the ftrst Checks on Its ~wer bf tile olllr 
place and there ts DOtblng to pref- two areas of power, tile r..a, 
vent lts bappenl.og acalll. Both ud tbe Adml.alstratJoo. ... " 
methods are, la my mind, wrooe. pruenl and apecUlcally atllld II 
Power sbould naturally Oow from tbe cbarter and CODIUb!Uaa Of 
below to tbe top aod DOt as ls WPL 
tbe current case at WPI from top 1be AdmlDtatratlon repr 111111 
to bottom. U power flows from top tile Jilyalcal oeed5 of WPI. 1'e 
to bottom, tbJs is a despotism, aoun:e of Its power la tile "1· 
however rilbteoua the program steal oeeda of tile Facalty, •· 
carried by tbat power may be. To dema IDd Alumni. It abo9ld ._. 
create a symbiotic relat1ooab1p tbe neceaary power toprorillea. 
between tile F acuity, Studenla and t.t poslDU payaical eavtrc.mlll 
Adml.Dlstrat1on, we Deed a demo- l>r tbe learnln( process ID '* 
cratlc Oow of power from tile place 1D. But to prevent tile ..._ 
bottom up to tile top. Fartber- of tbla power tb~ • 09W· 
more we need a apeclftc, con- coocentratlon on tile ''l*JllCll 
crete ackoowledpment 1D tile plant" of tile luUtuUoll (a dlllal 
c:barter u well u la tile Faculty of collep admiDlatr&UoaaofWldlll 
coutltutlon of tbe tripartite na- we bave ... n too mucb of lllt}. 
tare of tile source ol powr at tills po'ftr mut be coualer-111-
WPL lanced bJ tbat of tbe Facdy m 
'Ibe Faculty la cbarpd wttb tile tile Traateea. Neltber tile FICll· 
respoDSlbtllUea of tile "utabllall- ty, Truteea.mrtbeAd•l•m-
meot of admission requtremeota, tioo must lo• alcbt of laelr pd-
1eademtc standards, curricula. m.,y purpo•, of 1-111 a.I 
coaraea of study, ud tile rep- cre&UYe tb1Dk1Dc occun at a "1-
latlou pertal.Dlac thereto •• .'' 1'1 aical place called WPL 
Facility abould bave powr lo do 
tbese tb1Dp lllmply blc&llle It la CONCLUSION: 
tile Faculty - a body ofpeoplecoo-
cerDed witb leatnlac. 'lbe eoarce 
of tbel.r power la tbemaelvea u a 
body and m Wben elH. Power 
delepted to tile FIC1llty by tile 
Presideat or bf tile Board of 
Tnaateu tbroap tile Presldtat 
la an-democratic power ud cooa-
Ututes a denial of tile Faculty's 
wortb. It la tile Faculty lDd tbe 
Students whlcb make a cou.re or 
wdHratty rreat or •u rreat: 
m>l tb• truteea or admJDlatraUoo 
alo•. 11at Faculty repreHata 
tile l•arnln( prot.aaton Wblcb bu 
u lta sole concena (or llboald 
ha••> tile 1ear11t111 process. 'l1l1a 
coacern witb tile learalll( procua 
la tile aovce of Ille Facdy's 
powr. Wbo better tllu to ba•e 
powr over tile le&rDlac proceaa 
lbu tile FICUlty? Natarally tbere 
have to be cbecU on tile Facal-
ty• a powr to 1DAre Its proper 
aad wiM ue, bat tbeH cbecka 
alaould bl democratic cbeeta la 
tbemaehel. 
1'• Trmteea r......... tile 
alumni of WPI lDd *>aid npre-
._t tile carreat stmeab u wtlL 
'Iberefort It la DtCHllJ'J aad lllD-
datory under a democratic system 
tbat tbere be student npreMata 
tion OD tile Board of tnat..s. 'nae 
alumni and studeota are tbe source 
of power for tile Truateta lDd 
Willa tile aboY9 Pl'1lllOH 11111111, 
I urre tile WPI comm.aty lo IM 
•rlou tboapt to my propllllllr, 
a t.r1J1&111te ccmt1lllUoD la all 
l.aaUtuUoa wttb tbree .,.... al 
power renltlac Ill a dyualc, di· 
mocratic, ud .,.,,.....,., lllllil-
Uon. Aad flrtber, I up .. 
Faculty to lllJllOft aad ldc,,t a 
•troDc atatemeDt Oil Acldlllle 
Freedom wblcla 1Dc1Jllla all tll-
cbers - put time ud rradlMI 
uslatuta - lDd wblcb proYldll 
melDlDif'al procedures l>r retln 
of all actiou tM• rt(U'Clll ICI· 
demlc freedom. If Rcb a ltroll 
atatemeat la adoSJUd lt lboeld 111 
•• tint step toward • totaUr 
rnltallled Facalty. 
la my mlad'a eye I ...id 181 
to .. a place Wbere ,....... 
Ille lell'lllD( proceu. Tbla ..... 
bl ICbleved bf tDCOV1(111( c1Dllf 
flculty-atad..t contact, .,. Jiil 
at tile Pab, bit coatact la 1lldct 
''Ille IMimanlty lad CMltslde •-
rests" of Ille bc9lty ml&'t 111 
dlaplaJ9d. • 
I cloM wttb a piece of rab-
b&alcal Wisdom: 
"If I am aot for mpelf. • 
ID I? 
If I am for my•lt aloDe, _. 
am I? 
U not aow, wllea?" 
Berkeley ud Su Franctsco Sta- ,_ ____________________ ..., 
te, tyraonlcal power remalned ODly 
brlefiy ID student buds before re-
turniDC to Its orlgl.nal poaseasor. 
Make DO mlatlke, tyraoolcal po-
wer la your bands Is still tyranny 
bowe•er yoq and lorthrlpt lts 
pracUttoners art. Perhaps I 
should not be addressing you at 
all, for If there Is no ftre you 
will not ban to adopt the tactic 
of ftgbting ftre with flre, for as 
Carl lotus Becker sald durt.og 
World War D: 
"1be real danger ls not that 
Commwlists and Fascists will 
destroy oor democrattc go-
vernment by free speaking, but 
that our democratic govern-
ment, tbrougb lts own failure 
to cure social (and political) 
The ''Tech Newt" welcomes ,..., lltten. 
All letters ....... typM, ........ H... Latten 
recened by 4:00 , ..... Su"4ey will .,,.., .... hUowl .. 
Tueldoy. 
All letten mutt lte 1i9necl. No- wUI M witlt-
held on request. 
evil$, will destroy Itself by ..., ____________________ _ 
Tuesday, March 17, 1970 
In Boston Tbls Week 
Plays: " Hair" Wilbur Theater; now tbrougll May. 
Mon. - Fri. 8:30 p.m., Wed. matinee 2 p.m., Sat. 2 and 10 p.m. 
" Man of La Mdllcbe" CoJonial Theater tor 2 wlcs 
Mon. - Fri. 8:30 o.m. MATINEES Wed. and Sat. z o.m. 
" Murder in the Cathedral" - Emmanuel Church tor 3 wks 
Tues. - Frl. 8:30, Sat. 6 and 9:30, Sun. 5 and 8:30 • 
' 'Rats" and " The lodlan Wants the Bronr• - Charles Play-
house tor tour wks. starttog Thurs. 
house for four wks. starttog Thurs. 
Tues. - Fri. 8:30, Sat. 5 aDd 9, Sun. 3 and 7:30 
Music: Boston Sympbooy Orchestra 
-works of Bacb, Stravtnsty, aDd Tcbaltovsky 
Tues. and Thurs. at 8:30 Sympbooy Hall 
-works of Seeger, Raggles, Raul, and Moaart 
Fri. 2 p.m., Sat. 8:30 Sympbooy Ball 
Boston Rock Sympbony - Fri. 8:30 Sympbooy Ball 
Bostoa UnJverslty Sympboay - worts ot Ber.Iota 
Moaart, aDd Hlmlermlth Tbars. 8:30 ' 
Concert Ball I Boston Uninrstty 
Buddy Buy aDd Bis Ilana Tbornoo Frl 8 p.m. 
Berkley 
' 'Off Broadway" 
"Tbe Croclbll" bJ Arthur MiUer Tlaara. - Sat at 
8 :30 I St. Peltra EJUc:opal CJrarcb, Cambrldp 
"Tile Seacull" Frl - Sma. 8:30 p.m. Hilb Tlaeater 
Tue&day, Marcil 1'1tb 
LAST DAY FOR WITBDRAWING FROM COURSES ofaecoadstmeater 
COFFEEHOUSE OPEN IN EVENING. 
SAINT PATRICK'S DAY 
CONCERT: Robert BUa IDd 1o811il Dlamoad; Roly CroH Campas 
Ceater, Rm. 5111, 8:15 p.m. 
Wednesday, Karch 19 
' 'The Orlclm of Oar Urbua Kea," lit of MftD MmiDarl OD 
metropoUtuLI pl•gnt• law led bJ Jamu Ill. AJ'aold, prin-
cipal pluner t>r tbe Cealral lilu•cb..U. Rec1oDal PllllWIC 
CommJutoa, Blat Room of Atwood Ball, Clark Uotnratty, 1:30 PM 
COFFEEHOtllE ODen ID l'feaiM. 
"Yietwn Ii NatloD&l Priority," bJ Ke..a. O'Dolmell, 
Dana Aadltorlum, Clark Ulllftralty, l:SO Piii. 
FILM "The Cio1P9l Accordlll to st. llaabew'' Holy Croa, 
Kimball Cl.oemudltortam 8 Piii. 
LECTURE "Soarce1 of tile Col War: 1be So'flet Perapectl'n'' 
bJ Adam Ulam, llarnrd, at Holy Croa Campu Ceater I Piii. 
Tbur1daJ, Marcil II 
Amerlcu Sodety of lllecblldcal EDILDHn. Student P1P9r Nlcllt. 
A.Idea Re•arcb Llb9oratorlu, lloldu, t:•5 Piii 
Nattoaal AuoctaUoo of Power ll:QllMen. Subject: "Tile Electric 
Car ID Your Futare" lllorpa Rall. 1:00 Piii 
Kaneal KenlltoD Depu1melll of PaycluluJ, Yale llldcal Scbool, 
spelklac at Uttle Commoaa, Clark Ualffratty, 1:30 Piii 
Lecture: "Alfred Httcbcock'' bJ Aadrew Sarria, crttle for tile 
''Vlllap Voice". Holy Crou Ballroom, a:qo Piii. 
COFFEEllOtBE Opea la l'flldDc. 
Cbem. Seminar: "Cbemlcal laflaeDCea oa Learnille'' lllberllo 
Hall Room 19, Holy Croa, •:OO Piii. 
Seminar Dlscusatou, beld by Protea10r Ulam of Hanard, noted 
autllorlty oa Com mwUt PoUtlc1, IO:OO All IDd ZLOO Piii, Holy Cro11 
Friday, lllaecb 20 
Clark University Cinema preseabl "400 Blows", Jobuon Audl-
torlum Clark, 8 and 10:30 PM 
Clark Cotteebouse presents Gett and Marta lllaldaur wltb BW 
Keitb. Dana Commo111, 9:00 PM 
Movie: " The Fixer" llolJ Cross Clnemaudltorlum, 7:30 PM 
Blanket Concert: ileaturiJIC Good News, BolUlle Rate, and 
liluweU Street. Aldeo lllemortal 8 PM • Z All 
Saturday, March Zlat 
Harlem Globetrotters. HarrlDCton Auditorium 2:00 PM 
Movies. Sponsored bJ Frelbman Clul. Alden llemorlal 
audltortum 7:30 - ll:OO Piii 
Clark Colfeeboue. preaeata Gen • Ilaria lllaldaar wltll 
Bill Keith, Dau Commou 9 Piii 
Confesstona. Collesl* ReUck>as Center 5-6 PM 
Sunday Illa.a. Collectate ReUllo• Ceater I PM 
Concerti. Holy Cro• Glee Clab with tile Georpu Court 
College Glee Club. Holy Cross Ballroom 8:15 PM 
"Mixed Bag''. Old Movies. W.P.l Coeds vsW.P.l llales 
Volleyball 8 PM on. Alden Memorial 
COFFEEBOmE. Open ID neolog with entertalomeJll. 
Sunday, March 22nd 
W Pl - Art Museum Coocert Serles. "ProltpfteY Quartet from 
tbe Soviet Uoioa" Art Museum 3:00 PM 
Glee Club Concert. wltb Wbee.lock College at St. Thomas 
Church, 5tb Avenue, New York 
cont. on Pl· 10 col. I 
Tech News Pap& 
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SKI AREA 
Any college student 
Consortium Offers 
Course in Fil11 
with ID 
$1 OFF 
Prices with ID 
Full Doy $3.00 
Helf-doy (12:30-4:30) 
$2 
The Worcester Coosorttum tor 
Klrher EclucaUon hu tiecun a 
course ln Film. Tbis cour1e II 
taurbt by Euclid Peltier ot the 
Boatoo PUblic Library. It 11 betas 
offered by tbe Ewmnc Colle,. of 
Clark University and hu tbe lar-
gest enrollment of any cour1e ID 
tile bistory of tbe collep, wltb a 
total ot •llbty-~r .. lltudelltl. Tbe 
COW'• Is Utled FILM K91'0RY 
E.E. F acuity 
Cuts Requirements 
At a 111MU111 ane wea "°• s. rour ._.,.... elloU... 
tbl flcallJ l&llll'Owcl cllUpa ID ID •llliMtrllll. adllMtiu, eo-
tbl arrlcalam of tlll lltctricll 1DJ11•r ••11111, or '*'8icll .,.: 
lactmvbll cllllU'tDllL Outlldt .... 1'111• ..... ... .. 
af lmtttatll ~...... •tlldt af tllotrllllll ..... .... 
dellt • ..,. ,..Ind to ... .., -
roar ooarw 9'lcb an bUtc '- a. .... ....,, Ull wlll 
to tualr wort la lltotrAaalS. ••----. 
ctmtrlls. 'nail ...... op1111p I. ,., Int ellaU'tll ftiela 
for II elecUw OGU8t1 ID 1111 ................. . 
a... UIJlllrelUa ,.an. 1'bl.... WtaWa aa. aurloallm ..._ 
dlllt W1l1 bt allowd to plla U. dim WW •HDGUl'lpdto8tllot 
OWD OOIU'8I of lllldJ Ylb 1111 letlral &nu al IJllOllllllttom 
..... 1 °'Ma ld'fllor. 1'1111 ,._ at ............ &1111 11111.arrow 
J1llWtJ 18"1 fer ~laUuUoo don tllllr ....,... to .. or 
dtftn!NltlM, or ,,...,.r 1111 two u.a. - ldl •J a. tllo-
..... -., dMln. trim •11111•111 M111111t WW 
,,. IDOllt .__. put al ...... ......, to - .. 
tllll ...._. II tlllt .., om1J a rlolll anu Ull • allll to tlll 
........ af ,... ...... .... Wlllt Ill ......... , .. 1'111 .... 
llllCm.&IJ ,.. ........ TM .._ al ........ ...._ an 111111: 1111-
partmtlll lllllnll tlllt ..._ otrollel, ....,_..,.....,.,_., 
AND C RITICISM . 
Act•ordlas to Dr. Lawr•nce Fox 
Coasortlum DI rector, more cour-
•• are planned In tbls area, and 
counes ID odler areas oflnt•relt. 
CounH In •mro11mental prob-
lems, ecolorY, and human •ttectl 
ol envtroamental problema. TheM 
cour•• ma1 be oft•red on1J It 
there 11 .uftlcleat ltudent r.....-
•· Dr. FOii would Ulle to bear 
from ltudtate wllo are l*nltld 
ID takiDI cour .. outatde ol tllelr 
recuJar currleula. 1"'8r•ll•P'•• 
deal ol talut wlthlD tbe Worcel'8r 
coll••• ..S tile Couortl•m II 
tr'Jlll to brllll tbll ...... tcptller 
- ueftal ~. u ,. .... 
aQ1 .... IUGM or r-..1111, 
..... maD tbem lmontotbe 
CoMorUam omee. Tllll 11 a sr-t 
CJPPOi .. ., to apaDd ,... bart· 
... a1111 CCllllrlbaee eo 11e ettr and 
oolllp eomanattJ. 
Chem. Phys. 
Remain 
Separate 
OGll'8ll In IMlllZfJ to 1111 .,..._ ......... 8111111... Tlllll Olrrle .... Olm .... m 
llDlt for ldm ID ....... 1111 1llatroaloll, ...... ...i,m, al- dlelded to ......... fl'.-..,_ 
blCllpaud for fWtlllr wort la orowaw" OOlltrol .,...._, 1111 ua• CMml*JIM...,_._.. 
lltotrllllll ........... I a..._ ....., ................ Toe. w IDr FN•=21. A an•W-
dllll OCll8ld prow ldmmJr ~ labll9b a llllO"H•tlol ID - aa.,111d ol .....,., from baa 
bll,lllwOlldld•aa•rllJllnt al..._ a.._..,. al tllrltor cllpartmlllltl Ml..._.....,.... 
to tut 111111 oaan11. ID ... fau OClll'8ll 19 WMlllld; ..,...i tar a ll&led ~to 
r'tlpNt ... llMtrAaal ...... .... WCllld allolrtlll........ ClltmlltrJ .................. 
rllll ~Ill a.. trtld tD al llant or fclU' anu. t1r1t :rear ._. Ml w•w•d 
.u. .... llllOlfta Pl'll'IClllllM ...... ---· al tllotrlaal .. to ....... " .......... 
Ull .....,_ mlJ tlll 1Mlt- •..-.111 It Wora•tzr 1elJ- ••· 
lnmd for ...... a8lrtd, la ..... ........ .. ......... ...... ....... °' .. llltlia1 
order ID m1111 tMm a1IJllllll to atl ourtaUllD to foatlr .,._ COIDlllJttee are Dr . .. _.., a.tr• 
man.,..._ ,..lbUUJ 1111 lllUYldlll.Ut1 ID --. ud ,....._, BerU, 
1'111 tllotiWl&ftilabll &nor- Ill ......... ........ ............ ., ........ IAllll. O'lleUI Ud Jar-
-- la tlllt .., ...... ... llllCIDo OGU1Utlllt•1-- .... . 
be la tllotrtall ............ CllllJ ........ ADrtlJ tlll -.n-a Tbe eolllllllttee lllt tW ... pro-
fCJU malt ......... , tllotltN, wlU alloW Clll .... ID,._ potal llld merltllilll ...... ...aDOD-
111 wt • ID •awatt1t1 Ud Ma .... .,.... la tbl IMlpl ..a eern °"" au aperatloll,..._llaa 
loolill lotlw, 1111 tlll l'laat. Ill ww IOflllreUlllln""''lln- tbe ldee ol collbl8llll ... two 
1111 foar an frtt. Wttti .._ tllirr tllU flctllll llaoWJldll, 1'bl leldl. 'nert wu a ..mot bet-
tllcln. Clll llmdeat II elDCIU- blUlf II tlllt tlll ltadeJI& WW ,,... tbe liectm'e ., .... Ultd bJ 
rzpd to flmd lall on partteuJar Ullllnlllll mort • .. II a. tbe CbemlltrJ o.tartlDlll& ud 1be 
flilld fll OOWllll"ltloa. I a. fln.tld la mt a. II Clolal, ..U clul &lllll'O&d ....-.1.1111 
WiAll .. •1 dl'fGfl ti• to tllU .. Would la & ltnctuell lD tbe Pbflllal Dlllu'tlMll&· lome 
•1NU1•1i11 or to mon dtwr1._ currlealam af l'IQllll'ld ...... lllt lllat It ,,.... .e Ill pod to 
flld OGUnll ID tlilctrllllll •• Wllat II nallJ bapld for II aa cbalp tbe patter• ol dtNIClpbls 
11-rllll, ntMr tlllD llllC• •lllleralaldlll of tbl tuic pn. mecbula ID flaJllc• and otller• 
llllDI. • • .. ol llMtrml ....... ......... lllat tM ld'ftdlal prof-
,,. •• •rrlcuJum ii u f~ l'ltlllr tlllD bklcllll at lllforma- e110r1 waa1d .e .... u m.:b 
Uow1: tlon Wblab could 1Udd91111 become coatrol cn.r lie cos• cOl'8llt A ltlldeat la ellctrlcal eapa. •lllliiiiiiiiiiilM_,.1-.·---------'•..._, _ .._.. _. _____ ..,. 
Mrq ii ellCOW'lpd to pl.ID bll 
c:oune af ltadJ for tbne Jl&l'I 
•Ub 1111 comuUatioa ~ bll ld-
'llor. 1bll pll•I• II not dl-
flldta llld ., bt ~ bf 
u. ltadt& Tile prCJll'&ID af ...... 
diH for lalli'ftdull ltudelD wW 
a. prlmarUy of bll own cboo-
•1111. ID lddWon to tlllllt COU811 
,..ind bf .... lmtUufl, .... 
ltudtat malt talll: 
L II 217, a Ill, El 117, 
11111a111. 
I. lll'lt tlletrlcal e..-.r-
illl •Jlctiwa. 
SOCIAL COMMITTEE 
MllTING 
Wed....-, Aften10011 
Merch 11 
4:30 
COFFEEHOUSE 
Complaints, criticism, sug· 
gestions. Workers for next 
yeor needed. 
MEMO 
TO: All Faculty, administration, Students (espec:lolly 
ch• offfcen), and staff 
FIOM: Tech News and WICN, 90.5 FM 
llGAIDING: ~ements, college calendar, Com-
munity calendar, and pJ>llc service announcements 
PIOCIDUll: 
1, Campus moil - mark: "Daily Calendar" 
2. Regular Mail - Address: "Campus Newt Ser-
vice" W.P.I. 
3. Leave at "Campus News Service" box In W.P.I. 
security office 
All material should have the submitters' name 
DEADLINU: Tech News must be in comJ,11s news box 
by Sunday noon for make up 
WICN - 5 p.m., four days prior to desired an-
nouncement date 
Send two copies of oll moterial 
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Ski Team Winds Up 
Success Season 
eom1nc on str onc In the Jut 
tbl rd of the seasoo, t.be sUp-sticit 
aUders fi nished 5th out of 9 teams 
In the touch Osbourne Dtvlstoa of 
the New Encland lntercollertate 
Sid Conference. Tbe nnat order 
" nnJsh for the divtslon WU U. 
Mus., Northeastern, Amherst, 
Tuft•, W.P.l ., BeoUey, B.C., Bab-
IOll, B.U. 
The skier• bad trouble IA tbe 
drat few meets, but Improved u 
tbe eeuon went on, tlnJahlnc 4th, 
etb, and 4tb In the last three meets 
At Wildcat oa Feb. ze, IA the z-run 
NortbeHtern slalom, the team ttn-
labed a strorc fourth, behind Am-
bersl, U. Mass. and Northeastern. 
B. C. on a good tum effort pla-
ced 5th, with Tllfb, Beatley, Bab-
SOD, anll B.U. ftn11hlac IA that 
order. 1t was a satlafYtac fourth. 
With the bes t 4 out of 8 alder's 
ttmt11 countJac, It dtdn't look too 
promt11nc for W.P.1. aftertheftra 
11111. Ollly Chet NaptkOlki, Mite 
Wayoe, and Ray CbHe had l'OOd 
n1111. Mark Macueo loM time oq a 
bad ~u. Don Tanana encountered 
trOllble, and Nell Berrlac waa 
cl1q11aUned for mlssl.llC a pte. 
ID tbe second run, boweyer, Mark 
bad a better um.~ , aJoar with a-t 
Mike, and Ray, eoabllac 0oa to fO 
for br<*e. He came throup with 
a nne run, rtvlnc W.P.I. 4th place 
111 lbe tntdtvudal standlac•, OM!t 
WU 7th, Don 17th, Mike letb, Ray 
30th and Mark 3Znd. 
The next day Babson Wd bolt 
for a 2-run rlant slalom. T h e 
E•lneers ctesplte waxlnc wroar 
for the first run and bavtnc 80mu 
trOUble negotlattnc the Icy course 
In the seconct run, man.,ed to ftn-
1111 &th. u. Ma11. won, with North-
eastern, A mherat, Tllfb, and Bent· 
ler ateo flnllhlnc ahead ot w.P.I. 
I wu not a good day lndJvlDllJ 
wtth Naplkolk1havlorW.P.J.'1best 
ftnJah, 13th place. 
March 7, the team wu at Cran-
more for the l&at meet of t.be 
aeaaon, THE BOSTON UNIVER-
SITY ALPINE RACESGIANTSLA-
LOM (featurtnc the last eolar 
ec lipse ol the century) . Thi• wu 
a combtned meet, IJlcludinc both the 
a.borne and TbomPIOD DtvlllODI, 
(ol wblcb Holy CroH 11 a mem-
ber). 
w.P.1. rallied fora etromcstea.m 
effort tn flnlllliac 4tb IA the a.-
borne and 8lb overall. U. Man, 
wtlb Ill utenatve tralnJne, won 
the meet on the course which wu 
almost Uke a downhill 'rather lban 
G.S. Lowell Tech (Tbompeon Dtv1-
1loaal wlDDer) waa second, fol-
lowed by N.U., Amherst, FrankllA 
Pierce ('lbompeon), and WPJ. Tbe 
first two Holy Cross skiers did 
not tlnlab, cau•llll the Cruadera 
to tlnlab well down tbe Une, al-
t.hoUCb for the season they were 
lllb In t.be 7 team Thompeoo dl-
vtalon. 
Altbc>Ulb DO one from W.P.I. 
bad an outaaodlac ttme, a>et, 
Mark, Mike and Ray bad 11U1· 
factory ruu, and the team bad 
a lbot at aD even bJper place, 
poHtbly 3rd, depeDdlnc on wbet-
ber Tanana coald pull off a suptr 
race on the rapidly deterloratt111 
course. AltbOulb weakened by a 
vlru., be went all out, and ap-
peared to be havlllC a rood run, 
when be "" ' ' thrown off balance 
by a bad rut four rates from the 
flnllh and crashed. 
T h e seuon as a whole was 
cOMldered a success, with the 
B.C. slalom, where the team 
nnlahed 7th, the only r eally poor 
r ace . Tbe team, excludlac this 
race, waa on a pa.r with Tuite 
and A 11\herat, outablned only by the 
solid U. Maaa. and Northeastern 
teams. 
Individually, the team was hin-
dered by tbe lack of any couls-
tenUy outllandlnc perform~ce•. 
Wrestlers Place 11th 
In New England 
Tbe Worcester Tech wrelltlinC 
te.m loolt lltb place amons the Z8 
acbools competlac In the Mtb an-
-• New E1111and Intercollectate 
Wreawnc A Hoclatlon Tournament 
btld M.Arch e and 7 at Sprlncfleld 
Collep. Althoueh I.his wu could-
trabJy below last yeu•s lltb place 
lllllati, tbe squad conalsted of only 
four n r atty rrapplera,allohrbom 
faced toucti opposltlon 
State, ai.o a 4th place tlnlaber. 
The btaest disappointment of 
tbe tournaml!nt for Tech waa the 
failure of Lenny Polluotto to take 
the New Eacland crown. 11IOUlh 
comtac off an undefeated sea1on, 
Lenny bad been plaJued by num-
erous Lojurtes, locludlllC H elbow 
Injury to the lut dual m..et of the 
•aeon. Because of this LenDJ was 
unable to practice dur lnc the week 
before the tournament. 
Tech News 
Cadets To 
Hear Voice 
Instruction 
By <:.lptaln Ktevlt• ROTC D.-.pt. 
Mr . Richard Sharretts, r ecoe-
nh:ed by the military as one or the 
for emost authorlllea on cominand 
voice Instruction, w,11 conduct a 
session with the ROTCcadetsdur-
lne next week's Leadership u -
boratory, l045AM- 1205 PM . Tues-
day, M.trch l?th. While the nature 
of Mr. Shar retts ' presentation bas 
itn unctarstandable correlation to 
tbe ROTC prorram, ll l s a lso 
con'lldered to be of value to In-
dividuals who mlcht be, or be-
come, Involved In activities simi-
lar to ln1truct1n1, public speak-
tnc, outdoor lecturlac, or eome-
thlor such as antl -acllvlltl dotba-
tinc. Additionally, comment. from 
Individual• who have attended hi• 
recent lectures Indicate that the 
eess lon abould be enjoyable for all 
In attend.loce. With these thOUlbll 
Ln mlod, an open lnvltalloo I• ex-
tended to eyer yone Interested In 
atttmdlac the Miilon t.o be the 
ruest• of tbe M'lltary Science De-
partment, llnd the WPJ Cadet Bat-
talion, next Tuesday. Tbe pruen-
tation will be stveo lD Alden Audi-
torium, bertmlac at 10:411. 
Some comments trom students 
wbo have attended hi• lecture• 
are: "I thoulbt that the MHlOD 
we had with Mr. Sharrett• was 
both enjoyable and lnformauve. 
I think tbat taken In the llpt tbat 
voice and command prlnclplea cu 
be applied to many facets or dallJ 
experience, most ever1one found 
tbe Mll lOO uMM.' , " Mr . Sh&r-
retll llbowed e&cb and ever1 one 
of us tbat we do have a fantas-
tic potential YOtce." ' Wo lost 
qutte a bit of our Inhibitions. ' , 
and ' Mr. Sharrettl' preaeatatloo 
wu not on11 oae of the most ln-
tereltlac and eacroaalac I have 
listened to In my 3 year• of RC7J'C 
but In my enttre collece career.' 
GOLF 
Meeting of All Freah,...n 
Golf Candidates 
Wednesday, Morch 11th 
4 :15 p.M. 
Hl19in1 Lobe 
RooM H-109 
ptu (which was won by Tuck Steb-
bloa of Wesleyan). Hts ac-
compU llhm~ thls aeuon loclude 
•tttnc the all- Ume W,P.l.scortnc 
record a n d taklac tbe 134 lbs. 
champlonlblp u well as MVP lD 
the M.1.T. Open Tournament. 
Nooe of tbe frHhm•n competiac 
at the New Encland Tournament 
wer e able to place In their respec-
uve c lasses. Tho• wlaotac one or 
more matches were Rua Williama 
ue lbs, Mike Varp, 1ze, and Jim 
DI w111a, use. 
Pap? 
FIRE 
If They A re Old 
Enough To Read 
l don't know - maybe I do have a dlstorted view of thl~, as has been 
maintained by some; b.tt 1 flo1 a special sort ol lllmor ln lt all when 
the TECH NEWS In one Issue weeps aoo c ries out, "I.At Us Vote", 
aoo then a few issues later proudly exhibits the Result ct an exercise 
or our keen judgment at the polls - by doh~ up the election remits 
for student body president. 
still, the lsaue ct &lvtqr the 18 year old the vote baa tbeoretlcal 
merits. It would keep Idle mhm busy for plJ1 ct evuy election 
year, slftq thJ'oo&h campalan rhetoric or maid• a prete ... ct It. 
W Ith an Increased co•tltueocy to spellblmt, such men u Javtts alld 
Fulbright mlCht fh.S It harder to win oftice, there bllJw a limit to tbl 
number ct people you can fool all ct the time. Ami on election day It-
self, t.be newly franchised ww baft to stay away from ban lDd ta-
verD&, In order not to tncreue wbat8ftr (Jlalltltles ct roe which mllbl 
bave already accumulated In thelr minds. &It t.bl CJaeation peralata; 
mlebt there be otbar ldvantap11? 
There Is tbe word from tbe prophet, former Lt. Cioftrnor-Atty. 
General for tbe state ct Mauacbuletts y,._ Kelly, applylJw bla tma 
1llatlon: "I predict tblt If 18, 19, Ud ao year olden are rlftn an 
opportunity to vote lo Mauacbulettl, tblt t.bly WW take an ewn 
more acttve alld serloul Interest ln the public attain ct tbtlr towm, 
ettlum, state, alld country. They ww become more civic-minded 
and there wW be le11 crtme and rlotq." (Al an em111lon ct hla 
faith In tbe 18, 19, and ao year old eltlun. ht &OH oo to state that, 
"For tbe preaenl, no person 1bould bold an tltctlvt ottlce untU ht 
or sba ls 21,'' which coaYletlon may or may not bl u Arbitrary, 
AntlCJl&ted, Ud Contrary to our modern ace u Mr. Kelly •Y• t.bl 
votq rtstrlctlon la.) 
&t let us 1l1ly Uk, u Uncle Dirty mlctit, If tbtre an any otblr 
tbqa to be aid for t.bl 18 f'&l' old YOtlDC. arldlJw fortb Wltb pur-
poseful 1t8p, bamllr In lam!, ti t.bl Gbolt ct tbl Unknown aattrapU.. 
Wbat about Uniwnal adrrap? Iba Ulla. Alrlellt lldJ, I'll bUe. 
wa.t about u Dlwna1 a.trnp? Wun't u. Idea tlllt plOp&I 1laald bl 
allowed to Yo4ll In tbt clYUllld a.nu ct t.bl world, bleamt, wb&t wltb 
the lltll'ICJ rae. lDd au, people wtre compet111t to tote rt1POmlbly 
to lDe~ tbtlr wlfan? TbtJ would atampt to a) mulma. perlOlllJ 
freedom, b) tbwvt ull)lst lalllrtlts ... ldlll to oomolldatl power at 
tbe expeme ct t.bl pabl&c, lDd c) In p•ral cut a tbouPtfll1 , •• 
Well, we lave a peace-time drift, not to mtnllon loclal ltcurltJ; 
labor unlo111 continue to ••retie t.bllr notorloua llllulnc .. , cttan 
In restralm ct trade; Ud Jolul UodlaJ II 1tW tbl ma1or ct New 
York. It becomes otwtous that tbl voe. dots not 1110t1ArU1 mallll om 
free. 
StW tbe operatlw lmperatlw• ct Unlftrlal llafrnp domtiate the 
Issue, whUe the urrlnp for a tbouptrul vote ro u111Cbotd by tboM 
wbo proliferate opinion. Ya '" lrlllnd, th11e hire ldda an competenl 
(roes t.be a rrument) aoo therefore c••) and besides (--) lDd so fortb. 
&it. &at could It be? That the dllturblac truth of the entire arrumem 
18 that tt doesn't matter, that tt really really doesn't matter If tbe 
vote ls rra.rUd or denied to tbeee people? a.ch a lnlth would blvt to 
10 unrecoenlaed, for It threat.em the filmly structure upon which so 
many of the Advocate' • utterance• are bUed. For tbln Is also tbl 
Interplay ct tbe co1118rv&tl'8 notion to comlder: tbat the only way In 
wbk:h a definite klnd ct rood can be wruac out ct tbl lsaue la by 
plactqr obltacles before a co111Utueocy, to malll tbe voe. more prllld. 
Pothole the road to the votq booth, ai.s lo, people 1tart to toe votuw 
seriously, am votlac toes on the upect ct somethtos to be ho•stl1 
coftted, because It mwst be won. 
Ab, but Wbat about Barry Goldwater lDd Rtclard NlJroa? They are In 
favor ct extendtqr the frucJllM, are they not? Yes, that Is so, alld 
you may smUe at thla small defeilt. &It notice that their motives are 
lndepeaat of tblt swayiJw superslnlc ture ct ldeU the Suftraptte1 
cl11111 to. 1belr attlrmations must be recotfDil.ed a.. the context ld-
va.oced by Wbtttoer Chambers many years aco, Whan he spo• ct 
copq wltb the realities ct tbe machine ace, and tt. attendant com-
plexities - ct wblcb this Is oaa. 
" ••• (A) co111ervatllm that caanot 
find room In Its folds tor tbelt 
actualities Is a comervatlsm that 
Is not a political force, or even 
a twitch: It bas become a llterary 
whimsy." Co1186rv&tlsm haS been 
voucb.sated to Mr. N W>n aoo Mr. 
Goldwater, a..S to k.fHlp It alive ln 
order to make advances aloac 
stenltlcant Crom they must man-
euver ln tamiem with the real l-
tles of our day. And that calls for 
the aff irmat ion. 
A fine pertormuce waa turned 
In by Jett Pe try a t 167 lbs. Jett 
Jllnned aeconll-aeeded Woods of U. 
N.H In his fi rst match. He tben 
lost a c lose 5-4 decision to Rader 
Of SS>rlnrtield, who took 4th place 
ID lbal c lass . Gree Dlcuon at 
158 lbs was pinned In tbe opentnc 
rOU!Jd by Di.ve Dietrick ol Central 
Conn State, last year'• r unner-up 
and 4th place fi nisher this year . 
Ill lbe 177 lbs c lass Ken Kolke· 
beck was pinned by defendJnc 
-mp Bill Barces of SprLDC'fleld. 
Ill a consolation match Ken lost 
• decision to T irone of Plymouth 
Lenny entered the tournament 
as the second seed a l 134 lbs. and 
came up wtth pins In hJs nrst lwo 
bouts 1n the semJ-tlnals, howevt!r 
be lost to Sprtncfleld'• Cameron 
Slnclalr, Jut year's r unner-up at 
137 lbs. He then went on to pln 
bJs Lowell Tech appooenl In a 
consolaUon bout, but later lost to 
Tony Maccarrlnl of B.C ln the 
consolation finals . Despite bis two 
losses Lemy's three pins ln just 
over nlne minutes combined time 
made him lbe ruoner-up contender 
for the Gorrarlan troohy for moat 
LeMY Pollz:tolto r ides his opponent a t the New England Tournament 
llJl philosophers, ball-Wil ~ 
loeuea, tai:at lcs and columnists 
need oot subjec t themselves to 
such censure u polltlclal'llli must 
sutler; we can be principled with-
out co~nce. Which ls why I 
can cboo6e to dl.uent, am stand 
wb.lmslcally by, a.nd •lib lrrele-
vaat •lcbl. 
) 
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Rally Masten Bo~ Goodness And Rock Killion 
Tech News 
Sports Car 
Rally 
Only eleven ca r s out or twenty-
sll< starters finished the Shield 
sports car rally Sunday, M:1rch l5. 
The winning car was a Porsche 
914, driven by Robert Stessal and 
navigated by Steve Scbwam, who 
scored a total of 91 points. The 
second-place car was a Chevy II 
challtl ng up 1034 points , dr iven. by 
David Nowak and Nancy Zuraw. 
Also r ecelvlne a tropby was tbe 
laat car to tlmsh, a Polltlac which 
complied 13,530 potnts, drlveo by 
R. Sinkoalcl and na•lf'.&ted by P. 
Bttzaa. 
Tuesday, March 17, 1'11 
Rtody To Go 
TECH COMMUNITY 
Planning Committee Reports 
COUNCIL 
Medford, Mus. - {t.P.) -Tbe 
Faculty Lone - Ra111e l'WmlDC 
Committee at Tufte Untver1ll1bu 
releaeed Us lonc-awlllted report 
--ll report, wbicb u l.t bel1m to 
•ttle 1D, l.• evotiDC crlUclam and 
pralM aUlle. 
Wants XPUB IDEAS 
Tbe flnal, weltbtJ report, ac-
cordllll to Ule committee, re-
presents recommendattonsor• ac-
Uons wblcb we hope Tutta Untnr-
atty wW tab so tbat aome ot our 
hope• and dream• may come trae." 
Friday - 4 P.M. 
ID thll dtrecuon, tile Committee 
baa recomm:nded tbe dellpatlon 
of a Faculty becutlft Commlttee, 
• whlcb wtll be reapoublle tor a 
C4DUIU1111 academic muter plaD 
for both undersradllate• and rrad- ' 
uate1, and wblcb~ wttb the Preat-
dent, wt1I elltabllllb prlorltlH for 
academic prCJ1r&m• and tbelr ftD-
anellll ."' 
Watch for place and subject 
Utah State 
Planning· Committee 
Tbe Committee a.poc-t made It 
Clear It ' wanU DO part Of Taft .. 
tmdersraduate collep ldeDtlftca-
lion to be l09t bJ too sreat em-
pbul• on rractuate 9tudJ, re•arcb 
contlDulJIC educ&ttoo, and uterllal 
profeuloaal obllpUou.' 
A moas the Committee'• recom-
mendaUona: 
Tbe tradlUoD&l major sboaJd be 
matmalned, bat, wbeaapproprtate, 
more adftntap 9bould be tabD of 
work lD related fleldl 
Lapa, vtall • (LP.)-"Tbe oee 
tldlll w doa't wut la tlD llmplJ 
prodllce a lot al ... bal pr .... 
• pr1*d twblap. lbldle• or 
--lf&dla• ldacaUOD at otblr 
ml.,.rmtlN Ila.,. re..ited ID' ~ 
Met or a lot or .. t documenu 
bat Utile r•I actsoa. 
I'm coaftllced tbal lf " doo'l 
come .. wttla a ~ tblnl OD 
paper, bat cr•te aa atmoapblre 
or cballp, we'll law dOm .om•-
tblnl· Tllal'• Roll Wbalef, cbalr-
lll&ll or tbe new Ulab state Untwr-
lll1 committee on lmprcnemdt or 
UDdersraduate educ&Uoa, talltiDs. 
BelWl 1a8t IPl'lnl al the auae•-
uoa of Pr••ldent Tqprtand Pro-
wat Gaurtb Hauen, th• commit-
... II DOW mcm111 lntO direct ex-
perimentation. It ba• orpnl&ed ltl 
otiJecUwea Into four area• -- a) 
lmprOftment ID teacbi.111, b) lear-
Dllll and Un1111n tbe dormltorlel 
c) General llducaUon (''broad-
eDllll' COUl'IH outllde tbe atu-
dellt'I major fleld) and d) educa-
tion toward a •ocauon - - and 1• 
accept1111 adYl• from a lar .. 
mamber et aourc•• 1D each area. 
Action bH already been taken 
OD 10me recommendaUona, Wben 
tbe 1earnllll-11Yllll nbcommlttH 
quld:IJ decided tbat condltlou at 
Rlcbardl Hall were too t.f;·acb-
llk• to be COllducl" to lt1ld1, •lib* 
or lbe • quadl' boullnl elpt meo 
were remodeled to accommodate 
only lllX men In better clrcum•-
tancH. 
Tbla wu done by carpetlnl and 
f\lrntahllll one room In •cb quad 
u a llt1lll1 area. Tbe committee 
lllso recommended convertins an-
other ftoor to •Incle - occupancy 
rooms. 
eommlttee. Better "sradilll'' of 
teacber1, botb by atudeDtl and by 
the admllllatrali~ baa a bllb 
prlorllJ. 
' We haft DO Grand Plan,' 8aJI 
Dr. Wbal•J. •We're prOCHdl111by 
wa1 of 1mall but r..i esperlmenta 
We're more tntere8led ID actlon 
tbaD ID waltl .. to poUlh our arU-
culaUOD ot the nbject. When we 
pt recommendaUou from aome 
of our many IOUl'C.. - - tr&Yel to 
otber lnatltutloaa, conlUltanta, fa-
culty, ltUdlnta -- we lmmedlateb 
trJ to touoda student-faculty croup 
tnterelted In that aspect of tbe 
problem. 
Studelltl lbould be eacourepd 
lo deftlop lDdlYldaal planlofatudJ 
wttb attention to tbe tatesraUcm 
of lmowledp 
• llltereltllllb, the better lbare 
or the tnnovattve ldeu comtt from 
students ratber tban faculty . I'm 
qUlcll to add, moat of these come 
fr om ll very, •ery •mall percent-
ace of tbe students, but worlllnc 
with those lndlvlduala ba• been 
a real perllOll&\ rewllfd tor me. I 
hope they'll always be my friends.' 
WbJ uen•t other atudenta more 
loterelted, conaldertllll tbat a col-
1.ep eduC&tiOD la probablJ the 18 • 
coad l>laelt purchase they'll Her 
mab? • I don't know:• Dr. Whaley 
aya. " MaJbe they're too busy, 
MaJbe lt'a because the pa7-0!1 
doesn't show up UDl1l the nut 
pneratlon ot atudenta, three 
or tour y•ra In the Mure. Ill 
aome ca1e1, maybe tbey•ve thrown 
1D the towel. That r•ctlon m&J be 
caueed by the ame tb1111 tbat 
makes other student• riot. 
"With the excepttoo of eome 
extrllordlnar7 lectures, by a o d 
larre a lecture l• tbe worat mea111 
of teachlnc ner devtaed, • he ob-
aerves . "And, I n lln.J class lar-
ser than zo to 30, a lecture la all 
you bue. The m01t emclent use 
ot teachers Is either 1n small 
classes below that size or lD bup 
lectures. 
Foundation' •ml•r1 for frelb-
men sta11ed by Faculty, Admtm.-
tratlon, and Trust.es. ' 
A quarter 17stem conalstiJIC of 
three terms of approximately ten 
w11eka, allowlDC an 1DcreaM of 
ltudenta 
Special attenttoe to de•elopment 
or creative uu and social aclen-
ces. 
SIX endowed profesaorlbipl bJ 
1971 
Dlasolve Mparate faculties of 
coutttueot Facull1 Aru and Scl-
eocee llCboola. •"1111 curricular 
matters to dlrimoaal committee• 
Faculi1 Eucutift Committee to 
dnelop manar plaa tor ander-
~te and craduate ltudies and 
to l8t prlortttea for academic pro-
rram• and tbelr baocllll 
PubllcaUon ot a Fa·:altJ Wbo'• 
Wbo and a UDlftratl1 Jounal, 
comalnllll (UterarJ) coatrlbatlau 
from all membere ·or tbe unt.,.r-
atty 
Foundallon requlremeat ID ma-
tbemaUca for all ltadeata 
Dtftlopment of a atroapr,... 
of. communtty tbroulb tbe coa-
ltrucUon ot Communtty UDloD and 
tbe preseace ot mo~• tacull1 1D 
r..tdence on campua 
Gr•ter ftJ'iet7 Of UY11118Ylr-
cameata, lncludl.111 modlftcaUou 
of certain 1arp dormttorle• 
••Far be It for tbe CommJttee 
to crtUct&a tbe aoclety, or to 
r ecommend edUcattoaal lnvoca· 
tlou wblcb mllbt perform ncb 
er IUctam I 'BJutlae•l&llll tmowledp 
wtth 90lmd aoc.lal actloa -- I.e., 
•mootlll.Ds tbe corporate ...._ 
DOt crltlct&llll tt." 1 
Tbe faculty member ._ "" 
errllll to that eectloa or•~ 
port Wblcb ltatea, • F• ._ 
Joalll adulu collep la ..a•• 
portmttJ, bat II part GI 11 .. 
ceplied satten ID a aoc..., _ 
orrer1 u a1tenaau .... ...., 
serYlce or leu tbu ctsl ... 
lndultrlal joba, ,, 
Tbe ........ ...,.,.~ 
•rftr,' edltorlallud ... .. 
Committee fell far ...... ... 
fl11lDI Preatdeat llallowlll'1 • 
coarapmeat to "bl9 *'•' • ttac taru.r, • tlaere an ... ,, 
....,, ._..uo. (Ill ... .... 
wblcb offer a.DJ..., ~ti 
edacatiGD. 
''It ... IU tbe Com- 1111 
contented lt.U la ...,... .... It 
• ., metboda of ..... ... 
curr•ntl7 esut, merelJ ..... 
.,. of tbe detllla." 
0.. member of tlle ....,, ... 
recelYlllS tbe report, aid, '1llf 
(tbe Loac Raap PlullllC-.. 
tee) Walll to ..U.,.. tbe fNmll 
)'aJ'? Few wbat? "lo lalt .. -
of ICleDCe ead tecllllnlolr ctalllll 
a comterpart ID tbe ... ti It 
llumaaltlff, tbe cr•tht .,., ... 
tbe social acleacea? 
"ID otMr worda, tbe ea· ?!! 
la •JIDC collep II tlle • ... 
lartor Into tbe eUte or I ..... 
erate 90CletJ, la ...._ .. • 
altermtl"• to colllp are ... 
tarJ eerYlce and deedllf ...... 
trtal Job•." 
Al the most acUve of the croup 
tbua far, the learnt111 - li•lnl 
aubcommJttee ba• abo arrllnced 
for a Ubruy In the Hiib RJH 
dor ma and plllnl to make such 
faclllttes aa faculty omces, 
classes, films and perhaps a book- · 
store aYallable tn dormitories. 
Teacher evall.llltlon and the use 
of teachln, aids llke videotape are 
the two main roals adopted by 
t h e teaching ln provement sub-
"There's some ttrure, about 50 
students, beyond which I'd Just as 
900n lecture to 1000 people. "To 
me, this whole a rea ta sadly Def-
lected. The academic community 
nieve r thtnlts or br loglnr Ina learn-
tnc theorist to (ive us a better 
measure or e trecthe size.'' 
left To Right: Dave Demers, Shield; Mike Santora, Phi Kappa Theta; Dan 8r11n, Sit• 
Phi Epsilon; Mark Koretz, Alpha Epsilon Pi; And Mike Arslan, Si9111 Phi Epsilt1 
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FRIDAY, MARCH 20 
GOOD NEWS 
BONNIE RAITT 
MAXWELL STREET 
Alden 8.00 P.M. 
J 
Saturday, March 21 
'Harlem Globe Trotters 
Refreshing Beverages 
Alden 8.00 P.M. 
Friday The Thirteenth 
. Open Sat. N~ght 
Sunday, March 22-
The Award Winning 
Prokofiev Quartet 
Worcester A rt · 
Free Museum 3.00 P.M. 
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Thoughts ~. Ji• Hanooosh 
" You can do whatever you want until someone ch&Ue111ea you.' 
One of the most asinine statements ever made In a democrauc system. 
Anarchy acU>mpllshes nothlnc. It tenda to dJaorder more tbe accom-
Fsbments of Individuals within the croup. Anarchy nemato lend ltaelf 
o the per son who la more tban huma.n. The per80ll who la completely 
independent from all of society for hi• existence. Thia per.an aeeda 
nothinc from society. But where an these people? We are aU dlpeadent 
on othe r s for our social survival. This ls the reaaon socletJ developed 
In the tlrst place. 
The tormlnc of eovernmellt waa not for the purpoee of rul1nr tbe 
society, but merely to sutde lt. RulH eovernlnr human bebavlor were 
aet ~ to help the rroup tunc:Uon succeuflllly and achieve pla wblcll 
would benetlt the croup. 
The democratic pr oceaa of eovernmdlll allows tbe IDdtvldual tbe 
most freedom while still workllll for society 's rood. 
Thia Is the r overnmt>nlal for m which W.P.1. should bave, not one la 
which an ultra strong student court exists. 
· If we are an acade mic community let's act like one. Let'• not act as 
croup of Individuals dollll as we please. Tbe net accompllahment, for 
the society, of all this IDdJvlduaUsm la nil. 
If our coal Isa better academic community, let•• work for It topther 
•II l lfOUI>, 
W11hnd (cont. fro• Pt· I cel.5) 
an.ts at tbl Worceat9r Art Mu-
•um Hall on aud&J, Marcil U 
at S p.m. Tbe concert 18 tree. 
Formed la 19H 1ft1r tbl JCIUlll 
WOIDtD fln18b9d tbllr ltllllll It 
tM C:O..na&orJ ol ... .., la 
llolcow, a. ••mbll OOllllta 
ol Um Ciubermu. •lolla; 1.1111-
mua Cinaoft. •tolln; Galla CJd. 
IDI .. •Iola; and Kira ... tlrota, 
Flnt prim wbmlra ol tbl 
lmrlllllollLl Mule r .. unl la 
Moscow la 19157 and tbl Ha~ 
Cbamber Mule CompetWon la 
&idapllt la 1959, tbt fl'OQP ... 
toured HtllmlwlJ tbroupout tbl 
8oT1et U a.loa., lutlrn Eul'Olll 
aid Jl&IU. 
oet>·flltund ll!Htloo wtU bl 
Qaartlt la D mlllDr 1'1>1Ub ud 
tbl ll&ldla'' 
SAVOY BROWN 
• 
THE NICE 
• FAMILY 
ASSUMPTION COLLEGE 
SAT. APRIL 4TH. 
8:00 PM-COLLEGE GYM 
Tickets: Only $2.50 
in advance 
$3. 00 at door 
Tickets On Sale At: 
Assumption Gym 
Holy Cross 
(Hogan Center) 
Worcester Tech 
(Daniels Hall) 
Worcester State 
(Science Bldg.) 
In Boston: 
The Warehouse 
119 Charles St. 
FOR INFO: 
(617) 752·5615 
Limited Seating 
Buy Tickets Early! 
AN NCC PRODUCTION 
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FACULTY 
PEN 
Prof. Louis Curran 
Wben Glenn Wblte asked me tf I would wrlte this artlcle, I didn't 
besltate, but like Parsifal, I sald 'sure'. 'Iben, of course, came the 
questioa - wbat do I say? Do I haul out the old professorial stick and 
make U for a whlle, mldst much groanlng and carrying on? Or should 
I consider myself a faculty 'young turk' and wade lnto lbe whole mess 
of ACADEMIA? There bas been much talk ln this ~lumn about duty, 
respe>011lblllty, intelligence, type of UDdergraduate, etc. And, quite 
lraokly, I've agreed 1Jith most of what ft.I said, Now, ln due literary 
llyle, sbould come the btg "however .•• " 
Tech News Tuesday, Karch 17, 11'11 
Ioatead, I have a few ideas I'd like to exchange with you on a subject 
wblcb ls very relevant rlgtit now - not only lo a 1fide scope, but rletit 
bere on this bllL It's called 'dlsUlustonmeot', Every year, and espe-
cially right now, I seem to meet a whole llock of people wbo qua.Illy for 
tlle term "DlaWuslooed". 'Ibelr openJ.Dg remark seems to be ''1bls 
----place la a tye". To be dlalllusloned, one bas 
to b&Ye bad an expectation, or an assumption wbicb bas gooe wrong. 
Tbere ls also aDOther way, and that ls when one enters a sltuatton 
frelb, and slowly lblngs go wrong, or 'don't measure up', but that's 
called cUaappolJJtment. Of course, wbat I'm leadill( up to la lbe manner 
=~::: c:;~~:.~:...';>'tbeo:~:! ~.~~i:.=~~ :0~~ FRID1 " Y ..,.HIR..,. rEN-rH 1ep bll bleD tbat the students coming here knew - lo a very cooaclous, ~ f i f 6= f i 
llU'row m11m1r wbat brancb of actence Qr eoclDffrlnc tbty wlabed to t:~a::a. tb:ur.r.r~ :~Jo:o~:~ ·:u~~t::i:.ci au:!~.~~c ON..,. ,NU/NG SU C CES 
uaumtoe lbat tbey would automatically talte their place in one of the I I 
1111P9r leYela of tbat 90clety, For today, boftver, I questtoo tbla as-••~oa. Aad tbe reuooa ... m to be very obvious - lbe uodersra- lay Jot Kayt 
dualt1 an 1ook1DC for 1ometbinc beyood this - tbtre la a search In More and more people are ttndiac "Friday not a music critic. A• a mattar ol tact. r• 111 
m09t - tbt searcb of a Person to be a Ptr800. For a moment, let's the 13tb' tbe place to 1° on week ntlbt• to •lt any kind of crlUc at all . Few people are ..... 
QllatioD tllt words 'parpo•' IDd 'Dlallluaiooment" to the colJece IDd around and talk wttb lrleodl to the bacqround tnow what I Ute a8d I aaw wbat Ille amubl ..., 
ov Oft W.P.L eocltty. Wbat about tbt peraoo wbo JIDlls a.at be ol WICN; and OD weekend8 wtth tbelr date and pluctiac ol Bob Deatoa and baDJo .,.._ ol ... 
doea't want to go into tbt prolMalooa l>r wblcb tilts collep equips tbelr botUe Of wine to listen to 1Uperb entertain- Scllulb, wttb tbelr occuto.1 borllllC ar...s,• 
blm? Wbat of Git perlOll wbo doem't like wbat he's dolnc and yet bu ment 10 a relued atmotpbere. L&llt Friday nlcbt to the audience. TbeJ llned lt. For allDOllt u .... 
dtcldtd to do It aayway - tlaat WODdertGl remark to me, "Ye1, JOU're --Friday the 13th, Ju.t ooe montb after tt• opeatac and a ball tbeJ lcned tt. 
llaty, JOU J1b wbat you're doq." Wbat do 1 respoDd to tllat? "Yea, • WU DO HCeptiOD for tbe coffee boue. Few people lmew wMt bNe-tr' .. llllllle .. 
Yoa'n lackJ, yoa don't like wbat you're dolnc?" Wbo lo hil rtpt Tbe lll'Cllfam lt&rted ott wttb the wr1 taleated •ben tbeJ sot tbere, bat, ru bet 1W IW 11,_ 
m1Dd would Wlal to ltvt, hatlnc the world of his profuston and the Carl Camp 00 claulcal suttar. EYeD the DOA· aa aDJ0119 wtao waa at "FrldaJ Ille ._,, ... 
world ID wla1cla ht live•? If ft deal 1Jitb true dlllllulomneat, and not claulcal suttar tau were ama&ed at hi• .. r1a- FrldaJ n.dlll •bat blut-cru• muse 18 .. 
Jut llUdltlc. tb• I All'• a toW cUDp for tbat penoa - yet, UlltJ. After a IO ....... break, .. lwampJ Creek tbey'U tell JOU tile......., Cnel .,,., I 
l>r 11, yoa lld I, oar role• are pretty clear, u1D't tbey. I tea, BoJ• took tbe -... B 1 tbt• time tbe place wu 
lld Joa Ultu. However, I r..1 tbat I haH a duty to yoa - a purpose ftll.cl to more tbaD Cll*cltJ and DO ooe bad a111 
II JOI will. It'• a Hry simple duty. 1 am to eqalp JOU wttb a lltt, IDteDtiou °' leaYiDC ODC• the croup ltarted. I'm 
or a plM:e of lmnlldp 111J08 wblc:la Joa cu baUd a flctt of yoar-
..U - a put of JOV 1111. Ol8D lbll blt or piece of kmwlldp remalu 
oalJ u ID laq1r .. •loa, u Joa. JOU"Hlf wltb Ume, become an lmprn-
Dll ID my mlmL Aid n• tbt laqnulou may fide futtr tbu I 
wwld wllla. ...,_, Ilda blt of am.dp wldc:la ls lldDt ls allo my 
UI, •1 1111'1 wort, 11111 •Y 1111 - ii tbtre a dUltruce? 'nitre 18 ID 
room for da.lllmtoamellt, - l>r dlnppollllmut - ftll, tbat'• uoller 
Qllltillll, Aa u mdeqrldlltt Ii Yale, ou ol my mulllcal ccmlereet 
l'Ulll'bd ..... trJllll to play tile sreat OfPD ID Woolley Ball "Wbat, 
llltntD JdlDc CMll 8topl. pmlalll tbem It. P11biD1 pedall and keya 
don ID tbt rtpl rta,am, pashlllc opeD lftll pedall, etc., wbat I'm 
really trJinl to do l• make mUlc come out of lbl damn silly tbtac." 
,... OM co- rlpt doWD to tile Jut lt.m OD tile ..... of 1111 
OQllt... tlaat l>r Wblc:la ... really .... llere ii to ICl'llp OUMlYH to 
Un lld to allltrl&Ud oar own DIUll anve. 
rt.. Giere 11 room to tie cu~td ID tbe fact tbtre ue .Ull 
..,.._people around wbo olllJ want to know 'how' to do u)'tblDs; or 
wllere sometblll( oew, and aatboa(bt to tbil point in history, can 
'flt ID', or 'wbat good 11 It'. Yea, tbere are some here on tbl1 bill, 
bat bt dla&Jpointed lo tbtm, not dlslllualoned by them. Perhaps 
wllat 18 happelllDI I• a r u arpoce ol an old cause - perh11J8 uotber 
.,. of reul1ADCe - even 1ermou aboat tile evil of beiDc toWly 
ab10rbed in 'tblnp' are not oeceaary. Now we moYe into an ace of 
'I want to know' not Just 'mow bow'. Disillusionment - tbtre wu no 
far-ftanl dlallluloameat wblD no-one quesUoned our purposes - our 
penuneat - oar~ to pt a 'll'tal Job' becaue we 1peot four years 
bere - oar belDI a 'rreat IU1' because ft were accepted in a •mall 
•t of 80CJal acceptablla - wbo wu dlalllUlloaed? Wbo were we? 
Who cared wbo ft were, mucb lea ua. Aad no• - dilUluloameat -
or la lt tbat tile aolll uve claupd - uS " doll't at tbe 8boe of last 
wtater - tbe aoall, IDd tlle parpo ... 
There l• a Joy In kaowlDL ~tkmwtnc, ud reallalac that your kaow-
lldle can tvmtaallJ llt lato many, m&QJ tblop - not just om. There 
ls a Joy lD tmwtac tbe mu--• of ntrJtbllll around • - abstract 
tboapt ... equatlo•, or para, or formulM - of mule, or poetry, 
or Alfa Romeo, or ••.. dlalllaalomd - really? 
I nw above a 11a of hills 
A IOUtary pl&Det slalDe, 
Aad tbere wu no one Dear or far 
To keep the world from being miDI. 
WHATS UP 
cont. fro• Pl· 5 col. 1 
Clark Uatversity Cinema. presents '''Ibe Bicycle Thier•, 
Johnson Audt.. Clark 8 aod 10:30 PM 
Folk Mass. Clark University, Dana Audltotlum 11 AM 
Confessions. Collegiate Religious Center 9-10 AM 
Masses. Collegtat'3 Religious Center 10 - ll:30 AM 
Monday, March Z3rd 
CHEMJCAL Engineering Colloquim. Dr. David J .C. Yates, Sealor 
acJeoUst Esso Researcb IDd Engineert.ng Co. ,subject: " Infrared 
Spectroscopic Studies of the Solid-Gu IDterface" Goddard Hall, 
Room 218 or 2f7 4:00 PM 
Cbamot1r Concert. Student Chamber Groups, Estabrook Recital 
Hall, Clark Unlnratty IMS PM 
COFFEEHOUSE Open. 
THE 
BAND 
IS 
THE 
BAND 
~talaU.. CClftee ...... - .......... 
.... Keep up tile lood work. 
CONFERENCE 
ON YOUTH 
AT CLARK 
Dr. K....ua Ke.SlloD,....-.-
... ol Pl1Uolou at Yaltu.twr-
SltJ .... cllnctor ol ltl c.e.r- ... 
BellaYloral ...... wUl .. ..,.. ... 
a •Uoaal OClldereDCe cm "Cldld-
bood ud Y..U. ta BtltorJ'' at 
Clark u.a ..... ., ........... 
A IJl'OmiMllt ~boqtlt ud 
u eapert cm JOUtb, Keml*-'• 
boob Include " Tbe Uncommitted' ' 
and ' 'Tbe YOUlll Racllcall." 1111 
lpffCb cm ''Yoatb u a ltap ol 
Life" wUl be at 1:30 p,m. Marcil 
It, ln Little Oommou. 
Coat.race parUctputl Will 
come from Clark, Braadll8 Uld-
ftrsttJ, ao.too UmverlltJ, Ille 
Um.-ulty ol Toroato, tbeUllftl'-
altJ ol MarJlud, P'r&Mlla ud 
Mar-.U c.o&J.p, ltateUllher81tJ 
ol New York, Rutpr1 u.a ... ...,, 
.. u.a ... .., o«M ... p' ... Col..._ Vllwratr, ..,... 
u.a,...,, ........... .... 
blle ol T .. "''°Ir ud 1141rt1• 
UalverdJ. 
Dr. Tamara K. .......,... • 
IOCWe ....... ol ....... 
.. *"' .... ..... ... dlnlMr, 
aid tld• .. tile 8rlt ....... ':I 
lte lrDd .. tile oomtl'J .. .... 
aperU from ftl1ou ..... .. 
ptlaerto..._. •ar _.... 
workcmJ'Clllll, 
Coal9rwee ..,......, ud .. 
Mjleta are 1allD DMM8, ...... 
ut prGeu1or of .. ...,,._.... 
"lome Ca•a1,1.:I Pralll- • 
U.. .._ of O!l!I'' ad ... ftl9 
.. lllltGrJ;.. ftlUp a....., .. 
8llCda'9 ....... "' MllW11 .. 
tpra, •'YOlllla _. ..._.., a .. 
Gnat ......... , .. Dr ....... 
• ,... Di91l ll!ftl ,. of QIJ • •• ill 
Y.8 laAmr-."---
Jrer-. a dDctGral C'ca S«t• • • 
torJ troa aillPD'll, "'ftt -
OOftl'J fll Clld9 ad la ...... 
.......... ........ ........ 
..... 
Al.-o, I-- s.tt., a ........ 
.. CJlarlH Warrea Ctallr,..,. 
YWcl, "DebltlOU ol Adlll S 
aMTo"11ataSU'lr-~ 
America; J, ....._, ~ • 
tur Prue-wtmllll,...... W .. 
,... New Yen TUMS. ''~ 
ol tM Amert .. Dr••;" llllff 
Mia19r, u1llltut prole~ ~ 
torJ, FnDkllD ... ....-
"Adoleecace lD EarlJ ...... 
America·" Ja.mee Mc:Lecllll9,9'! 
8ltaDt ,;olNeor ol '1*111 •• 
"Tbe Clllld, .... cttJ and ....... 
dbl Scbool,' ' a.Dd a..-. ......, 
pr .. 90&' ol llllaaldtlel, ... 
•• ,... GeDerati• Gap.' 
Professor Curr111 
Ooaf9rwe ... .._, all all 
Bl• Roca ol Atwood 11111. • 
be al 1 p.m. Kara 11, t=IO~ 
&Dd l:IO p.m. Marc* •, ... 
a .m. llarelD. 
1 
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Literary Corner 
summer. w.\rm south wtnd. Miki 
We walk. We see. We p .. s a 
ttreet I.amp whlcb throws a few 
nrm ray• ID our path. W~ 'ttop. 
" ' Jook aroua-1. Marla polDta to 
twO bluebirds •ltti.111 on tbe fork 
OI 1 brarw:b which tben nohe.s 
IJltO two dlatant Umba. 
Marla beliU to talk to me. Sbe 
talta aboUt my ptU.S anotber Job, 
abOUt ratamc our family, about IDJ 
r11ponalblUUe• u ber bualJud. 
rm pttJ.tc Ured ot u...._ to 
blr t aAd I hlrD aft.J. 8be tieU. 
• to loc* at btr, but I caa't. 
~91 la tbe SUie al8Ce he 
•t CrJatal. 
Marla la tblrtJ-oee, CrJaal la 
dlree 1ear• JOUPr. lbrla baa 
Judicial 
Reform• 
Appro.,ed 
Newark, 0.1.-(1.P.)-Tbl Oom-
alttff OD 8tudeat hr-I Pro-
blems at tM Oltwrmtr of Dltla· 
ware receMJJ llllll'oftd tbe .hldl-
ctal Reform DDc9IDellt uddlddld 
i-a coacerDtll tbe rlllU o1 
botb tbe accued ud prwcatot • 
A major polllt brcJalllt • b 
dlacualOD at tbe CIPP meetill 
coeceraed tbe fact tllat, lD adclUOD 
to tile accued, tbe per80D brlllll· 
lllS cbarpa I• able to appeal a 
cue. Tbe tllr .. ~ ..... IP-
peala can be made are ti: 
--Procedlral cllle proce• ba8 
a been followed 
--Additl~ lldormatsa. 18 a•· 
ailable 'Wblcla _, alter ... --
come ol tbe c ... 
--Tbe accuedlMbtllatlMPeD· 
a1tJ lmpoeed aa blm la mfalr 
All three src.da maJ be -.cl 
t>r appeal bJ tbe accued, wbll9 
ODlJ tbe ftrst two mar be ued bJ 
1111 person brlnctlll cbarps. 
It wu paeraUJ .. It tllat botb 
ltdea could appeal OD tbe ftrst 
srOUDd 8lDce ... i.cat baclrcromd 
at the 8tudeat court. wbicb ta..n. 
1111 majontJ ol cuu la DOt •· 
ttuiYe and tllu mlalab• cu be 
made. 
Tbe major polDt of contellticm 
COCICerned the second cround. Some 
111raooa felt that oA1J the accued 
lbould be able to appeal OD tbe 
Stounda of additional lDlormaUoa. 
Tboee supporttar tbe propoeal 
felt lhat •tnce the omce of stu-
dent Senlcea la able to collect 
lnlormauoe better tbaD a studeGt 
and 1LDCe tbeJ are pnerallJ tbe 
proeecutor, the rllbta of tbe ac • 
cuaed abou.ld recelft pr1or ltJ bf re. 
"The only sure wea-
ponagainstbadideas 
i5 better ideas." 
Whitney 
Criswold . 
Ter.h News 
DECISIONS 
attucu .. nass, rrace, aDd bu-
ance, Crystal, beauty, el~nce, 
and p:>lse. W:wr eu Ma · ta coo-
donea, Crystal fo cl•as. T b e 
difference between tbem la oaly 
decree. 
Sbe l• 8lU1 talklar. WllJ la It 
that Merle ... to talk eo? Sbe 
la 19ttills lDcrea•llllllY bortnc u 
eacb clay proereuea, Ud ber 
lmap 1• OM of my llllDd'• bur-
dell8. ADd It '9l't becau• ot Cr1-
*' eltllerl a'a M4irla. a. nlU 
lll1 .,. a.ad lliCtlb. lier ...... 
ber la.~k of Ullderatucllms, ber 
pesmmiam are to:> audl tor .. 1 
Now yo. milerstaat w11J l lad to 
kill ber. · 
It .._, that Mula WU bad, 
Crystal wu better. It n•'t tbat 
Ilaria wu ............ Crystal wu 
da81rabl9. I waa't tbat I dlclll't 
loYe Marla, I cberlalled CrJlltal. 
Ob, It ...... .., to kill Ilaria. 
~Y George Toru1ian 
But then •CaiD, It •isn't hard. And 
It wun't uytblDC Uke l thou(bt It 
would be. I WH sure tbat tbere 
WUUld be a fllbt. But a aw1tt, 
merclf\al atrob with a pipe to the 
back Of her bead eDded that cbance. 
ADd tbe w •J alle died waa not 
wbat I bad expected lt to be either. 
Yellllll, acrearn1111, people r•-
atas out of tbet · bomo1• late 1a 
tbe Dllbt trJtac to ftDd out wbat 
wu bappen•111, au tbl• 1 expec-
ted, ~DO» of It bappeaed, After 
I bit ber, IM tu111ed and Jut 
looked at me. T1Mlulb It .. ~ 
tor 01111 a 11w ~. I cutt 
be ..,.., Ratber tllaa Mr .,.. 
dallcllll wUdlJ ar09d u tMJ ac-
ceptied ... lut lmap• tllat ...., 
........... ~.a Goreeoest 
llPt. ...,_ raJ• ..,..r Jllllt ...S 
after tbeJ ._.,. beea tvlllcl °'' 
but rather sloW 111 tlle dark Ult 
aaowa, fad• anJ 1a to t11e ..us 
ol darlmeu, tit.at waa lilol9 ber 
.,.. were u tbe rest oC ber WI 
ebbed away. And tbe wq lbe fell. 
Not ID a clump, but rather lD an 
orderly descent and foldiar. Flr1t 
her knee• 1racloualy '"" •AY, eo 
that tbe rest of ber could loUow 
la a uait. TbeD a sllcbt beDdiJlc 
at tbe •alat, u ber rlCM arm 
pDtb folded lD to her abdl>mPn, 
and her left arm rested OD top 
of her rlPt ooe. Next, ber sbaul-
dera turned al1Ptl1 u tbe rest 
ol ber boc1J bepa to pltcb for-
warct. and ber rlpit cheek pstl1 
careaed ber rapt llllloulder. llb-
89Clueat1', ber .,.Ilda ealma, ... 
led tbe e,.. tllat wuUd be locUd 
lor etenAIJ. lier lilalr perr.c&lJ 
cowred tbe moaOa tllat llad .....-
attered a ....s, ud .... WOllld 
aaa1a. Tbea ber rlPt nee flr•IJ 
bat daUeatielJ, eo.ollecl ... -·-
co11111111 _,.. IDllowd bJ llier 
aap.. blPt ud .._...r• u ll 
eacla part of ber ..., wbere It 
must IOo n.111, -----
...... Ille ...... .,._ .... r 
ltlcmdera siOled IUIMlr towvdl 
her lmeu. And die• Mr ~ 
ceu.td to move, ucept t>r OM 
la.at quiftr aa tbe 8Ml'IJ ol WI 
left ber. SM died I• srace .... 
Winter. Cold DOI'~ wlad. 'IW· 
bulent. I walk. l .... I peu a 
lamp wboee bulb aiaa beea •t-
wred alld the lamp, llU mr•H, 
standa aloM la the dirk. I ... a 
crow u It •lta on the Umb of a 
daad trM, aDd the craw I• *l•er-
1111 ~ .. the cold. 
It llu baea lMrlJ 1"1'• .._ 
.............. .uu ........ . 
8lllce .... 1-W r ... rriecl Ult 
._.,. a ..., taallJ. I'• aat aorry 
..._ ftat I did to lbrla1 beoaue 
It ,,.. lor lier on IQOCI. Crptal 
bad lllOWllS to do wltll It. .... 
....u ... , ............. ., 
..._. .... ., ....... ...... 
It l ,uu would .... kUW .,. .. 
·llM I lmowa tllell tllat Cr7stal 
,,.. labll to •rrJ •••a.e .... 
............ Jll'Olld, .. mtltllll 
cmr.n pio1i11m 1nt. Ev•vcm 
conblbatel llll ldeu. ,,_ MClll of• 
tU8I over 1111 own pat of tbl ~ 
and •• rnpontlllle for delllldDI 
c:llcu1tty tbat'I OOIDfldNt wttll dll 
--." 
CMfl• to ........ 
-
.,.._.. 
....... u. ...... 
.. Dlcllmlal ....... -
Doaa ftlPJ'dl tile o•epnter • ... 
mOlt valuable tool. '1t dOll ID of 1111 
IOUUM c:llculadolll lbat could OCbft. 
will t1k1houri.Icantell1.-ap 
Id.ea by putttna 111 or tbl racton tnto a 
computer. AnCl llt an unm llmolt 
lnltutly. 1o 1 can devoll maet of mv 
...... IOGl'NtlfttblnJrlll. ltl IA · 
ideal lltUp ... 
la1M7. 
~la llleady I Mnlor UIOClate 
ensmeer lfl Advanced 'fechno1aa at 
mu. Hit Job: dtltanlnl 1up«a11 
inhllfated drcultl that WW 10 into 
computen aw to ten van iram now. 
"lllledrs' 1•alUI 
HMolt of today'• compaten, "Doaa 
potntt out, "1111 hybdd lntepated 
dradtl. But 11.rae IClle lntepatton 
(LSI) dradt technololY 11 even more 
compUcatld. I hive to dlltp • sreat 
llWlY more component• and oonnec-
ttom onto a tiny monoUthlc cblp. 
"I'm one of a lvtHDlll team. Wiien 
Yllll.-rlh I Pl ... 
Doaa'lll fUt CIDI "1""'4 ollbl 
many opportuDltl8I .............. 
IClence at llM. For mo11 lllfCXF""klP. 
v11tt vaur p1ac1m1at a11ee. 
All ..... 011 I .... "llinl• 
IBM 
"I'm help1ng to advance LSI technoloD'' 
, 
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HONOR SOCIETIES PLEDGE 
Skull Tau Beta Pi 
Frank WWJam Stemer 
Chi Epsilon 
'Cid --
d Dale Tanana 
John Usher Seniors 
Charles R. Pickett 
d Louis Zarrella 
Lawrence P. Vallee 
Robert Judkins Hall. M.E. 
Gregory S. Dickson 
John Antbooy Vino, i>.E. Darid w. Hoblll 
Phi Lambda Upsilon 
allll Sci111a 
ciety 
RenJamiD H. i.,.. 
Robert M. SillCIOlll 
Noel Tottl 
Faculty 
KeDDetb E. Sc:oU, II.I. 
Eta Kappa Nu 
• laefrM 
Pi Tau Sigma 
l•~licll El&illlil 
Peddler 
Tbomas J. Kamlnaki 
Donald D, Tanana 
Tecb Newt 
Pia! I. EftDI 
bavid w. Boblll 
Pi Mu Epsilon 
lal11llics 
Seniors 
d P. San Adonto 
Domecalc J. Forcella 
WICN Radio 
Jobn J. Boursy Thomas D. Heloold 
Thomas A. PaodoUl 
Robert G, SlaYin 
Scabbard 
And Blade 
lby Sci11c1 
Facultv I 
Romeo L. Moruut. E.E. 
Dr. Lorenzo M. Narducci, 
Physi~s James R. Fay Thomas H. Wadlelgb 
Barry F. Belanger t 
' 
Gncory S. Dlc:Ua 
Edward c. Low 
Gerald E. Parrott 
Norman w. Soul 
Alpha Psi Omega 
Juniors 
James D. Hall 
Mr. Jack Magune 
